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Mm final dmfita uaminhada, aw fazer uma Fetrmmpfifitiva dm 
qua ofimvvmu para qua mu pudmâme chmgar até Q pwwmmmtm mmmwntm, 
pmfimm mxprwmmâr mmufi âgwadefiimfintmm a muitafi pmmamafi de qumm 
Vwcmhi mpmim afwtivo W mam m qual Q Memtwado não tmwia mw 
‹::‹:›r'z c: r°‹-:~› 'li :i. :ef ¿.-'‹‹:¡ ca :: 
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Prificillafl minhafi filhamfl palm tampo, atenção, pacifincia W fiwvtwzà 
dm âmmtmu 
W Aa pvmfmëmmr Jmfié Evnm Tmglimhwr palm privilégio dm 
tê 10 cmmm Uwimntadmvu Kmtmuwlhw pvmfundmmwntm grata pala 
difipmnibilidmdw Q genwwmmidadm cum qua afifiumiu minha mviwntaçämy 
palm incmntivm ifitfilmctual Q apoio mural vecmbidmm num momwntom dm 
dúvidmfiu 
~ ñmfi prmfmmmmrwau Nmvbwvtm Jacmh Etqma, Laura Carlmm 
wittmann, äelvinu Jmmé âmmímannu Jmmé Ewnm Tagliwbmrfl Edml Ewn W 
Maria da Graça Hmllman fimmpre pvmmmntmm m dimpünívwimfl mugmvindm 
leituwam, indicando bihlimgrafiay mnmim emtímulandm Q acrmditandm" 
~ É Haviam Emwha da äilva, cmlwga nmmta tvavwmmiafl 
pmlmm mmmwntom dm wâtudmy carinho W mmtima" 
W mm "üwntrm Intmgrmdm dm Edufiaçän Pmpular" M CIEP 
“fimdemindm Pavan"y am Hmlnmárim Camhmviúfl pwla wmuwptividâdw
mquima Q palm interwmfim dmmünmtrmdmu 
‹úFinhm§a, pala autowizaçãm cmncwdida para a vfializâçäo dmmta 
W ñ Univwvâidadw dm Vala dm Itajai M UHIUfiLI, ande 
abmlhm durante nuvw ammfi, palm auxilia financwiwm Q ajuda 
:nwwtimávfil indicandmwmw cmmm hmlmifita da CfiPV 
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"... uma epistemmlagia que É naturalista ãem 
ser pmsitivifita, que pñä em evidência a 
atividade da sujëitn sem ser idealista, que 
se apóia tamhém na mhjetm sem dêixar üë 
cmnsid@Fá~1a comm um limite (existente, 
partanta, independemente de nós, mas jamais 
cmmpletamønte atingida] e que, smbretudü, vê 
na cmnhecimentm uma elabaraçân cmntinua...” 
(PIAGET, l983a, p» 5).
RESUMO 
:sz 
K3 'kwnna cmrrtwal. ‹j@firta ‹ii§us@r“kaçmua ‹u:nfirtitLui~1a@ :wa 
amaliaa da forma cmmu a prüpmata padagügica da Vagimw intwgral 
mpwraciunalíza Q dëmanvmlvimwmtm intmlectual Q amcial dum 
wducandofi atravèm dam divavmam watratégiafi matmdmlúgifiaa 
utilizadaa nm wruvimwnto da aacmlawiüadw um 1g_Gvau" Ú matudm viaa 
a manifmmtaçäm dam difavwntma cmnuwpçfiaa wpifitwmmlúgicam pvwafifiiwm 
na pluralidadw da cmncmitma H praticam cuwviculavmm qua cmnmtituwm 
a vida diaria da ifimtítuiçam wficmlaru Cum Fwlaçäm am aapwctm 
mmtmdmlógifiuy fmwam ukilixadma quamtimnarim, dwpmimantmmy analifiw 
da planwjammntomu amvmlvmndm a mhamrvagäm diwwta da cmtidianu 
fiacmlaw" Para avaliar a pvmpufita pfidagógica nm planm 
apiatmmmldgimm, humuamma a Epimtammluqia Gwnétiuau (umnmtrutivifimm 
de Piagwt) enquantü fiupmragfim dm bfihavimrifimu ímmpiriamm 
aaamciacimniata) H da gwfitalt (apriwvimmmky parque Piagfity no mau 
wmfwvancial taúvicm, mxplina a gênmaa dm cmnhmcimwntm Q aa waizwa 
da variadada ümatay daada aa auaa fmwmaa maia almmantarafi até 0 
pwmmamwntm fiiantíficmu atwavèm do aapwctw wpwrativm dm panaammntm 
pala intmwagaü aujwitm main” Nfidiantfi cmnaaqüwntwfi analifiamy 
pudmmmm cunatataw qua a apiatwmmlmgia mubjacwntw am twabalhm 
dmmwwtfi Ó a ampivimta Q quwfl am cmndiçãwfi mmpaciaim, m dmcwnta 
afamta am dalay rmfipmndwndm aagundm a cmncapçam cmnmtrutiviata" fim 
rwtovnav a aala da aula tvadicimnal wmtmma auaa cmnvicçüam 
ampiriataay apalando algumaa vmzaa para 0 apwimrimmm"
Ê B S T R A C T 
Tha main huhjfict mf thim wuwh 1% tha form ahâlywifi mw a 
pwdmqüqiual pwmpümml mf ihtwgwal fihmrw that mpmvatwä tha 
ihtwlmctual and mocial dwvwlupmwht mf the lwawhwrm, thvwuqh mwvwval 
mwthmdmlügical mtvmtwgiwm that avw umwfl to cmhcludw I grau" Tbm 
Qmal mf thim mtudy 1% tm fihmw tha diffwrmht wpifitwmmlmgicml 
fimhcwptimhs whifih avw ih a mpvfimd vawiatimh mf fimhcmptâ and 
tralhhlhq 1h üurwiculaü which avw ih ihw daily fichøulâr liffifl 
ñttmhdihq tha mwthmdmlmgicml awpwctfiy mw ufimd quwwtimhhairwp 
wvmdwnuwwq planning ahmlymiä, whvmlvíhg fihw dirwct âpprmach mf the 
mfihmmlar Vmutihwu In arder tu ahalimw thm pedagmgical pvmpmflal, ww 
qmt Piaqwt'm thwmrimflu that mvmrcmmwm hwhavimvifim and gwwtaltg 
Pimc@t'm thwf J :Final cmhcmptimhfi wxplaihfi the gwhemiâ mf tha 
Hhmwlwdqw and all itm bvâhfihmfi, mihfifi wlwmwhtary fmwmfi up tm 
$ciwhtifiua1 thmughtflfl gmihg thvmugh thw üpmrativw âäpfictfi of 
thinking by ihfi äubiwflfiwwhvirmhmmht ihtwvactimhu fificurdihq tm thm 
analimifiy wa Vwach that taauhawm ufimd to hm wmpiwicimt, and when in 
mpwcial mmmmhtfi thmy qm away mf thwmu ahfiwwvihq to A cmhmkrutivifim 
pwmpmfialu Retuwnihg the tvàditimhal clafimwm thfiy gwt empiriwm hack 
and mmmwfiimwm qwmtait"
\ 
I N T R D D U Ç H D 
U dhjdtm dd dmtudd ddmtâ dimfimwtaçãd dm Ndmtvadd 
cdndtitui mm da pdmquifim d da análimfi da Turma cama dd viabiliza 0 
dddwnvdlvimwntm ihtwldctual d mmcial dum mducanddfi atwavdfi dd 
atividmddfi dddmnvdlvidfiâ dm wdcdlà dm pmwímdm intdgwalfl 
H dfiüdlm dd tdmpo intmgraly cdnwubdtmnfiiada na 
dxpmwiënciâ dum CIEPm, mumcita qudmtüwfl pdlëmicam quantm a mma 
viabilidadwu Uiàntw da mitumçãd uwíticm dm dum da wncdmtrâ a 
dduuàqfim, a dxtdndäw da dmcmlmridadw dd dviddficim cmmd uma variávml 
dxtvdmamdntd ambídümn 
Em pdmduimam dd campd mdbwd m prátiua pddadúgica dd 
nnssas escolas de 12 Grau, cmnstatnu~5e uma variadfil muitu 
fvdqüdnte na jmwnada dm dnmind vmgularu a pwvdm da twmpm" ñm câummd 
däd da maia divdwdamu ddmdd m ddficdmpvdmimmd pwdfimâidnâl até m 
fdvmaçãm pwdadúdicà Q cdmpdtdntd umd dd tdmpd dd âulau dntvw 
dutramu U tampo dilatadammmtd mal udadm pmdw wwfdvçàw ddtidmam 
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dd ddpaçdm âltwvnativdd è dmtdncial ddvaddw dd cmfiflitd pur cdntav 
mlwmdntmm dm ruptura cum am pvátícam pmdagügicafi vigdütddu 
ñ pwdpmdta pddmgddica dd dfifidla da tdmpd intmgwal 
udwtammntd nãd Ó mantra" H criança vivdncià um pwmcddmm dm 
fidcializaçãwu íntdwnalizândd padwümm dd cdmpdrtamdntmfl valmvdd 
ddciaim d ndvdfi cdntdúdmmn "atuândm admim ddhrd a naturdxm dxtdrnm
z m mddifiuandd ay ad mwfimd tampa mddifica mma propria nmtuwwza""
âmmwâfi mvâfiy pu flmxâ" 
ñ rwwwtvutuwagãm wm tmrmmm dw fiuFPš“¬3w W prwgràmâ, 
11 
.-‹‹ ¿.›. .‹ 
cmmm mm twrmum dm mwgafiizagäm âdminimtwmtiva flm wfiminmfl wmhmvà 
gar c1çxfi.c:ñ.fiê eâfiàyxàxçzcafià ea çâcafiêfiâj.tâfi.].fi.c!â‹cšerêâ ciaâ u:r'i.â1§;äfc1,. çacâcíaê |~aê'f‹n:"ç;é1¡* âàfn 
ünuäl W 1993 (pu 1" 
U iwmfvm Xntwgrmdm da Edufiagäm Pública “flmdwmindu 
aw rwaimxmu U pwwfiwmtw wmtudmq âtwndfi a #3? üriangàmq üimtrihuídmfi 
.,___,. 
mwüànimmm da mjufitfi üüfi indivíduüfi ä mwdwm mmfiial vigwnfwu 
Pavàn“" fiituadm na Rua Hmm ñhwlàrdmg mm Bàlnwàvim Càmhmwiú, nm quai 
.,_' 
wm lã tuvmàfi ílfi üm twmpm imtwqval w h vwqulmrwâšu Nm Plànmjamwmtm 
(IÍi~Í{"šEš-(IÍš"'í-}I'“~\-`f{{~Í' ‹`:'\ÊÊE~'EEE-Ii.!`!'! *EEE-Lä‹E`i ¡'"(-§{'‹`:'‹.Í.Íl.(IÍ‹':1íÍÍ({~Í' (-Í-I'€Eš-IIIICII.§.‹`:\š”`3 
” U CIEP tenta rëâgâtar integralmente 
firiançfiâ Qvâdifiafi äâ esümiaâ canvêncimnaiâ 
fimm dififiuldadfiš dE aprfindirfigâmfi distúrüiüs 
fiuditivüfi a amüfiimnaiâ E principalmantë 
fiiñws dê paiâ w màëfi trâbaíhadmfafi da baixa 
renãâ, H âtêndimëntü ahwangw a füfla festa dfi 
Bainâáfiw Eâmbmriú cujwfi üaifvmfl âäüs äfila 
Heal ~ Jardim ffitë flíubë Q Hairrm dmâ 
í“~';/‹'..:f'¡.rÍ .:;“i;:f.1Í¢:›.-52:” F'.-.=srr*.-5â› tz=.=mí?‹::›,, ffmfvta czifzv? Lema: â:.=f¡‹:.f.í pvé? 
da prmfifiãimfiaifi hâbiíifadøâ na ár 
Educaçãü, Sâüdw Q äfirviçø Emaiâlz Ú quâdrm 
äaüantë para a aula fmrmal É campmsãü par 15 
pfmfflëfimfëä, HE da Educaçäm Físicâ E Hi da 
üeficiänãë âuditivm, Mag mfiüinas 
pfidagúgicasg em pëfiadm inffifmfil Q aiunm 
Fëaíirâ G afirmfuñdâmäntü Ê a fixâçäm da 
aprandisagwm da :ads dia Jëtivm üwm 0 auxilia 
dmfi pfnfeââmrêâ mag árwas de âpwim 
Pfifiâgúgifim, ârtas Plásticas, Qrtââ ënciaâ 
Múâicâ E .ênçafl Hêcfeaçâm, Bifilimtmca Ê ãudiü 
Uifiualz Êeapmnfiávais maia parte 
psifimpêdagúgicâ da asfimjâfi cmnáamms com â 
Qrifintadmfa Efiuüacimnaš, ââminiätfadmra 
Eämülaf, Fünmâudiâímga w Fäiüfiímgfi, Fara m 
tfabaíñw äüciai mxiãtw um aâfliâáwntê amciâl, 
Na áwêa ãfi higiënä H saúdw, :mm um twabalhm 
Ma prwvançäm E fiümbatw â mmiästifls ififantifl, 
ëwiâtfi m agfinäw dm Emúdw ascmlmwu ä 
afiâifitëfiaia alimäntmr nm EJEF, imíegramäë âã 
dëmmiâ fiáividafiëâ de fitënçäw primmrdiâí à 
äâmdw, pwmfiurawdm infimrpürar às rwfäiçfiws 
diáfiafi äafi üfiânçââ, míimêntm da âlñü padfâm 






Fëâpmnâáveis pwlü pfiwpafä das âlimântofi # 
cmrinñâifman âqui âw fas pweâanía uma nmvâ 
gwraçâw cwitiaâ pwwquä cmnhacw Q amu vaímw, w 
râspmnsável pmrque fas parte de uma Edumaçäm 
Jib@FÉadmra quê pwmpmwciana ams âmus alunas ü 
integral deãëmvülvimwntm. ” 
Fmrmav int@qVmlm@r+w W wducafidm "para wxmrcww 
f':": 
._, 
,,. plwnamwntw uma ciüadmfiim" (F1mnwjam@nüm ñnuml dm üIEP, pu 3 
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,.~ mitumdw nm cmfitwx 
U pàpml dm wdufimdmv nwmfiw prmcwmfim ä fundamwntml" ñ 
mumwrëncia dw intwwmçäwm wducadmvmâlunmfiwwhjütüfi flw wmtudmg quw 
pmmfiihilitm a fmwmàçäm intwqwal da wducànflm, cmnfmrmm twmwia 
piâgmtianay rwquwv um wmtwwitm pmvalmlifimm mntvw w dwmwnvmlwimfintm 
fia afwtíwidmdw @ m daa fumgfiwm intwlmckuaim" U www humana pwmfiui m 
üapacidadw da mwganixmvwmmfl U qum lhw pvmpifiia intwvmmmm wmv 
mhjwtivmm qua fimwrwapmndam äm amam nwcmfimidadwmfi Xmfim fimpliuâ 
1 › 
pmmmihilitmw am mlunm dwmafimm quw pmfimàm amv mpfiwaciwfimlixadmm da
5 
aumwdü cum fiwu wmtâuim mfimialu
~ 
Úmntudmfl 0 intmvwmflw não wlimina Mw ?mVmâ alguma m 
wmfmvgm dm aluna, ümmm tmmhèm wxigw da fiduüaümw âtualixagäm 
fz 55': twúvicmwpwäàifimn Para tàntm, é impwwmuindivwl a humcâ 
wxplifiâçüwm W wntwndimwntm ciwntificm num rwfmrwnfiial tmúvifim quw 
trata da wdufimgäm cmmm um imdm inüímfimciávwly cmmfiidwrmnflm m 
ifitwlwütual w m affitivmfl wlwmüntüm fufidamwntaië mà umnätruçãw w na 
Tmwmmçàm da pwàfimamfi ›a¿mm pwJfl qual upíuuwüm pwim Lwuzim 
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müciml amhimfitm“" ílüãüfi mu iüüšfl wwrém a iflwntidadw individual é 
cunmtvuídà flifwwwnuiandm mw da dm qwupm, palm 0 fiujwmtm mam w 
pmrmânmntwmmntw fiuhmimmm, mam wlmmwntm qua mw püfiifiiunafl um mwjmg 
quw mw fiummtrüi mm mwdíaçäm cum m dfimmnvmlwimwntw filmgwnéticmu 
Ú prmcwfimm dm fimcializaçäm w a cmnmtwuçäm da 
intwliqfimcía é âmfiim pwmqvwmfiivm Q cmntinummwntw rwwmtwutuwàdm 
. .. _ . 
¡
. 
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muâm idëiam â um wntmndimwntm maia amplm H mmciâlmwntw âüfiitávwíu 
üifürünuia mma idwntidadw nm grupo da mwfima idmdw mu fimm um mais 
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,- "i ff. .›~. ,_-. Hwmmw fimntldm, *zëqëfl , N Ú. Hu" NWHH. "H" 
” Efiiâtamg äfetiwamentë, düis tipms extrwmms 
da Faiâgäës intërindividuaid Q üwaçäü, quë 
implica uma autmrídada Q uma äubmisëäøy 
asnduxindw afifiim ä hafârmnwmia, E â 
cmmpermçâm, quw implica a iguaídade dw 
direita mu autmnflmia, âsâim cama a 
Fwciprmäidâdë Entra pafsünalidmdwfi 
aii ?*`õà¬1-'‹:~:ff7 f:'.í ézdaés . "'
R 9:: 
Nmmmm pvmcfimfim dw intmwmgämu a rwflwxäm fax 'w 
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mmwaifi mâiqwm um püfiiuimnmmwnkm ifidiviúuâly fimm twmfimfi 
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cmàqäm Fwlativmmwntw mm mundm wxtmwimv mu am pwmmâmwnim adulta" 
U papai flm wducadmv É Wundmmwntalfl pmifi cmmm âufimwidadw 
ifltwlüfituâl H mural pmdw atuar dm fmrmmä üivwvmafiy pur mmcmnimmmm 
dw muhmwüinàgäm fundammntadum na cmaçäm, fiificuliàndm a cünmtvugfim 
clfiê Lânu fiâL1¿ier:i't‹3 ¿â1x'k¿är1‹3rn‹3 N
1:. 
‹='-s 
Guandu à mmcmlà mfwwwmw âtiwidâfifim qua dwäafiàm à 
‹:x”1.à1rwç;e‹ úx 't¡~<nšu¿«J.?aú1›~ ssúwàxfiâ xxcurxiaa+‹:3.nwaarõ't‹nêâ ea fiààxàxfiâ râeê‹:aêfiâfiâfi.cIà1ci«âfià aê àx 
._ ¡ . . . ,. _ . . umnTrmntm ima cum na dmmamm cwmpmnwntwm mw mmu mmmm wímmcmwfimumaifl 
pwwpiuímmlhm Q mfitahwlwfiimmntm üw wwlaçfiwm Q A wwflmxãw dm pmntm da 
vimta individual afiflmciaüm au cmlwtiwm" Fvmjwta m indivíflum para um 
wfitäqiw de pwfiaamwmtm maim wvmluídmu qua lhw wxigm mmmwmçñwm 
lúqicàfifl mfamtmndm m flm mau wqmfiwnkwifimm" 
Mwmfia pmwmpwutiva, ü qua <@ pwwtwndfi mmalimàr Ê: fimmm à 
. . ..ú N , , fimflmimg pwia ampimagmm dm xampu wm quw m wdufiandm pmwmânwaw wwimfl 
uartiüipa nu pwmfimmflm da mmcialifiàgämü na fmvmmçäm da um individuo 
mutünmmmy Vwmpmnmáwwl w dimfiiplinaâm qua pmmmua a Uapacidadfi dw 
difwwfificiaw m wfimmnfliml dm ämüunüávim um mwu prüpvim 
dwmmnvwlwmmwntm m da wfitabwiwcmw wmiagümm lntwwpwmmmmmm w 
intvâínflividuaim prmdutivamu 
Q Turma ínihifimvâ dm wnminmwâwrwnüixagwm na wmcmlm 
tvaüiüiunal quanta à twamëmifiääu da umnhmcimwntwm pwmnkwm 
.. ..._ Í.. ,;›. : .^ Í.. ,_ -.~‹ "32 _... 1: ,. ›~:- difwrfincia mw da mmtmdulwgim ativa" flmka Ó hafiwaöa "Y “""““""'"" ” 
na cmmpwwâgñmy pmim m mmcialixagäü dififianüím mw cmnfiidwràuwlmwnkw 
dm mwfiànimmmfi üfi muhüvdinmgäm w m indíwíüum ä fimhfitwutmw da 
' ' ' 
1 1 - ' -'az' . -*:|›'. cmnhwcmmwntm am fimxàúwíwcwr Vwiaguwm" um ‹ cmnmtru@mú dm z~. 
mmnhfiflimmntm w a fmwmaçfim dm fiujwitm mpimtümicm dá mw pur mwim flm 
_... ,_ 
:.^.' açfim fimfitínua mnüvfi m indiwíüuü w Q mfiimg nunaà pala vá 'va 
cmntwmplagäm mu Fwuwptiuidadwy @L imprwmcinflíwml cmnhfifiwvfi mntämy 
cümm à fimcmla da tmmpm ihfiwgfal fimntríhui @$mtivam@nt@ para à 
vwalimâçäm da mfimüfifiim humanmfi mawm m fmvmaçäm äw um fiujwiim
nwlan 
ühjwtivmfin 
X Dbjetivm geraln 
hminwavmw fiambmwiúš na cunmtruçfiü intwlwfitual v fimclai dn‹ 
(~I~Í'lÍI} U (II ‹`:'i l`3 (IÍ C3 fã» zz 
I Objetivos especificos: 
nu pwvimdm mnkwgwai mm qua m aluna pwwmanwcw na uniflmflw wfiz 
ii. H 'ii ‹-:-:~‹_:; 1" ea =;; c~:-:~ sas. <:: ‹::‹ J. ea ‹::‹::‹rm. 
intwraçäm muj@itm~mmim mtwavéfi dw âiiwidadwm wmpmwtivàsfl ‹ultuvfl\ú« 
wwcwwmtivam, wtc" Q A artifiulaçäm dam mmfimam cum w ~cmntmúc 
pwmqramáiícm da méwim am fiuram fvwqüwntàfla palm mducmndm" 
~ ñnmli$¿ 
N ¡::z ‹::_ ‹::_ ¿::. ‹::_ (::› y 
uvufiwkm 
mducaclünâi qua pwvmwlm mm diímwwntmfi atmvldaflwfi mp@wac1mfi«l¿fún«= 
F :x rwis 
M Hnailmaw n ínfíuflncia da inmfiiÍuiÇ“ .äü wmumlar (CIEP c
í 
vr1%1vfi w autünmmmfi dinàmixmndm U pwvimdm mm qua 0 aluna pmrmànwuv 
^ ‹..- :': 
~ 
,_. 
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I \¡ 
wtidmfl pvmuurammm alcançar um mwquintws 
- Umwackwwixaw a mwtmdmlmqia utilizada H a cmnuwpçãu 
1: 
wnvmlvídmfi Epwofimfiimnâifi, pmifi, alunmfifl cmmufiimàdwb na mvganixaçäu 
admínififivativwwpwdagúqicú da unidadw vuâušús nn quw uv vwfwrw A 
lu 
(. 
'‹ aäfim mxífi%wnTw wnbiw M fàlumuíifi
fi. (És 
fiducmumumfiml w C: 'Famwr' fmmñagúqixufi da ñlnâtitàuiçäüfl akwtfictancmâ m 
cuwrëncim W a unidadw twfirifiü prática” 
Cum vimtàm a dwmfinwmlwww m tmmâ prwpmfitmfi wmtruturmmmm 
‹~:-:›sss.'l'.¡s‹ fil:i.fzs.iss.‹-:a=:*"i'.‹'z'‹‹;;Ê'í‹::‹ ‹::‹::‹m‹::‹ fsz.‹~:~1~<.í_h.f.‹~:-:~ .. 
Nm Hâpítušm I dwlimikàmmm mm fiatwqmvimm da âfiálifiw dm 
pwmblwma nmrtwadmw da pwfiquimafl wmtahmlwfiwndm âfi qumfiiüwfi da emtudm 
W a jumtificmtivà da twma" 
Nm Uawikulm II prmuurammm cmnfitwuiw uma bamm twúriua m 
pawtiv da mmnfimpgäm piaqwtiamau Qmfudandm ciwntífícmmwfitw U 
pvmuwmmm wnminmwmpvmndizâqwm mama um pvmdutm da wwlauimnmmwntm 
‹'-:-:~¡"1'¡'.1-"‹-:-:~ ¡::»‹‹:-:-fâz.ss;.‹::‹à'‹i5â,. ‹::‹:::r'z fsàií. ci‹›:~:f1"ém‹:i‹::« .-'z'z:i.m:l¿z'‹ "¡“.z'z'‹'i'.‹::‹â"‹‹:-nfs. :›<'i'.õ2:'r'r'z‹::‹ssà ‹~:~:f :in'i:‹¿-:f:"m::‹fâ;. mis 
aluna» 
Nm Cmpitulm III rwfwvimm hmm am ampwctm mmtmdmlúqifim, 
wptandm pur um mnfmquw qualitativa" Cum hàfifi nwätà mpçãw 
Fwmlizâmmm m umlwtm da dadmm Vwflmvvwmdm a trëm füntwfiu mk 
F. 
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curwiculawmm wlahmradmm nm CIEP; bb mhmmvvagäm fiimtwmáüiua divwäa 
nãmwpavtifiipànim mm tüdam am àtiviümdwm tvahmlhadam mm malam dm 
aula m fura Úmlamg tb quwfitimnáwím, wfitwmvifiüam, dwpmimwntms fiw 
pwmfiflmimnmifi H alummm dirwfiamwntw mnvmlvidmm aum à infitituiçãm 
wmfimlâvu 
<I_ HU üapitulm " um dadmm ümlfiiadum fmvam fiaíwgmwixadmfi 
W intwrprwtadmfi tmmwicamfintw, dmtmctafidm mw difmwwntwm ahmwflàgwflfi
dm pvüvw 
U mmpihuiu J cmntäm, num primwivm mümwntmu 
. 
'_ ¿ umnwmuwsaçñmm Tinâifi vwfwwwnkwa àfi ànálifififi fwiiàm www mâpflhyhm 
antwrimrwfi dfimtm fliflfiwrtàçãm ma num fiwqundm mmmwntü, mâ cmncwpgfiwa 
wdummc1mna1§ pwwmwntwm nm idwävim pwdmqúqiflm dam prmfimfiimnais 
U 1 ~1« H atua"
J. ./ 
mma mnminmwmpwwnüízagmm vwiculadmm mw cøtidimnm pmdàgügicm"
CQPITULQ I 
CQTEGDRIÊS DE ÊNÊLISE DO PRDBLEMA ESTUDQDD 
'lu 
” Q wäfiänaia fiâm aa dá imädiâtâmêniê É 
mâdiata am fëfiümwnm Ê, pmftantm, sm mânifâsta 
em algfi difërênta daquilm qua É. Q Qsfiënciâ 
âë manifëâta na fânümfimm. Ú fâtm da âfi 
manifëstar na femümanm Fâveía U Eau mmvimfintm 
ë damünstra qua a fifiâënaiâ não É inëráë nêm 
paââivâ. ” (KÚÊIE, l??á, p, li), 
1.1 Delimitação do problema 
O fwnümwnm indica algm qua mãm é wlw mmmmm Q av 
cmntràdiz üwm à wmmänciâ, par immm pmmmui a áuplâ atividmdw dw 
rwwwlâw W müultar" Para cmmprwwflflww m fwnfimwnm, Q pvwcimm atingir 
mma fimfiwnüim, dwtfictar a cmnwxäm W a unidadw mntww âmhfifi" Iwmm ë 
pm§fií#m1 atwavàm da umtwgmriam dw ànälimwfl am qumia wxpwmfimam â 
Qfiürutuva dmfi rwlagüwm wxifltwntmfifi mfwwwcwndm muhfiidícwarumâ atum da 
invwfitigaçäm dm pwmhlmma wmfudmúmu 
üiantw dam prmpmmtaä pfidàqúgiüafi m gmvwvnamwntaifi 
quanta À wxtwfimäm flm mmcmlavidadw, «~ quaifi pvüpfimmu am twwmmm 
gmraimq wducmgäü ummm pwmpmmtà da widày fimnwtàntw âvaliaçäm da 
valmwwm W mpwmpviâgäm fivitifim dw fimnhwfiímwntu ä pupulmgãm cârwntm, 
cama wxaminavx A2 Quaifi mm pvmmmupmfifmm filmmúfifimm w mmtmfiülfigiflm~ 
qua fundàmwniâm a fimncmggfim wfiuuauimnml admtàüà mm pwmjwàm 
pwdmqüqicm da iwmpm iniwqraig U3 numa a wafimla implimiiamwfiiw mfi 
rx '-1 ,.. ._ É ^ viabiliza para â ímvmaçäm z¬;¿viduw wpimtfimicmfl firiticm ú 
autünwmm, umnfmwmm pwrfipmctivà piagmtiâna"
1? 
1.2 Justificativa 
Nm quadwm da vwalidadw wduuàcimnal, A criança pwmvinda 
üâfi üamadafi pmpularmm fiàvwwqm uma máfia dw pwwcmncwiimm que 
amfiimlmmntm mäm alimwniaflmm emma aa m_m@u pufiwncial bímlógiuuu 
..._ ,... pfiicmlúqifim Q íntwlwckual fmmmw dwtwvminadm wficlumivâmmfiiw puim ‹« 
main fífliumwmmüial mu umnfitituídm pur mma hwvângú gfinëtifiàn ä 
intwrmçãm individum maio w Q wàpwí aiwihuidü a cada um üwmmwfl 
mlmmfintmfi näm mfim mnmlifiadmm cmmm fâtmwmm quw pwrmwiam uma wfilúgäm 
dlmiëtlfiàfl 
A wficmlm púhliumy por mma www, rwcwbm muitam cvíticmfi 
dwviüúfi mu fiwu uúrätwr dímfiviminâtúvimfl antipmpular H wmv wwtàw 
vüliada pàrà uma criança idwalimâdau 
. ..› --_ . _. -Í z ‹' .. .- . ‹. . .‹ ~' z. zz .. ' ›. ~. .z -‹ z' 
' 
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.. .. '.`. (1 . . .. '.'. . . .. É .. . . . Í . . .. if ÊÍÍ' . . . . \'.'‹ . . .. .. .. JI' . (Í .(2 .. JI' .. HU «Dis LVIU ( (Íl\(‹`‹( Hllsnl ÍU' ‹ )l"i!'(‹ f (=l¡* Í «Í Umff U
m äuvgmmwntm cwmmcmntw dw hfiamiâm dw iwmpm lntwqraiu iv .-›. .": 
¿. 2 *'z. ,_ JT: .,z .^` .": - . "H“.,. a carga hmváwià da Q para W hmwafi diäwíam cwmm 
pmmmihilifladw dw garantir m avança na quâliüàdm mw mnminw" flmmm 
prmpmmtam twmmmx 0 invwfitimwntm dm üüvmrnm Emtâdual na cwiaçäm dw 
um númmwm miqmificativm da wafimlam dwfimminadam üwfiiwm dw ñiwngfim 
Intwgral à fiwiançà W üälüfl Q dm Gmvwrnm Fwdfiwal Q Programa Hmcimnal 
da ñtwmgfim Intmqwal ä Criança Q ao ñdwlwficwntm W Püüwfilüñu cmmm 
altwvnmtivafi pàva âmmnixar Q pvühlwma atual mnfwmntadm wmlà 
gmfiiwgügw mwâmilfiiwa, dwvidm ä firwmfiwntm mawginmlizmçãü da mwimmçam 
Q jmwwnmu 
” Ehârfitantm, U que mais pfwmcupa, na quëätâø 
mducaüiünal, É a qualidade da Ensina 
ministrada, notadamantê na äâamlâ públifiâ. 
Uàriflë fâtüfwâfi endúgenmfi 9 exúganwä, Êëm
- HH 
Cmntribuídm para m eflfraquecimenáa da sištema 
ëscmiaw, axpraëfim principaímenta pela 
Fwpëtëncia Q pefa ëvaäâüf marcanteâ já na 
pfimairâ série E quâ atingwm um maimf número 
da cfiianäaä de fmmiiias da fiaifia renda, ” 
(PRUMQJEQ, JFQH, p. 12), 
immm mxlgw wfitudüfi maia âprmfunflàümm mmhvm m tampa 
intmqràln cumm É utilizaflüg quw wmfiultadmfi pwdwm www vwwifiuadmm nm 
dwmwmpmnhm fiäfiülmwg fiw cmntvihumm mu fiäm para a pwmdugäm ñà 
mxmmtmncma humana" 
U hmmwm ä um mmw quw pwnmafl fâlaü àpwwndw H mnfiinafl 
wn?im tvanfifflwma à nmturmzau Ela é uma infra wmtwutuwa qum pwwtwnuw 
mm dfimfinvwlwmmwntm da uma mupmwwmmtwuturâ quw W hmfitmvmfimwmmfimal W 
dfilm Wartífiipmn finalifiar U hmmmm cmmm um war mmcimlmfintm 
dwtmwminmdo ffimuimlüuifimüš mu cmmm câuwâ dm mi mmmmm fhiülouimmmš á 
rwëícx ciéxr' ‹:csr1'tà1 cia: i.fwcšá.a»1.fifLzc: ‹ cânwcx ç:1~‹3s1{À't‹n af zm; ‹3‹1‹1'à‹3z” rwàk :ir1'tê9:”§afia‹3§ëãícz 
(Iii-1-? '€šš~(.l‹`:'\ Í"lÍ!.Ê5š~'l'.(ÍI‹š"'Í!.‹':`( (§I(IIiíl'S ‹`:`\ ÍÚIÂ.'EEE-'ÍÍ{ÍII3"`Íl.‹`:`‹ (IR-Ii' *Išš~\.l‹':`t 'ššš-(IHIÍII.i"?Í'(Íf‹E`‹{IH'Í-Ê.. 
Hfiäma Fmlagfim dimlétina mmtww mujwiíw Q mwimfl Piàgwt 
(1@?3hfl pu ll? rwâlga A impmwtämcim da wduuagäm mm afirmava 
“ Cam afaitmš nâm se devw ëfiquêaêr da qua a 
fafmaçäa da nüvaä gârâçfiës E Eua inüagragâm 
na ämciadâda É Q fwmfimfinü fimfi capital ê 
qua tada prewcupaçâm de guâíquef mmvimentm 
Favnlucimnárim [...) É agir ämbrã aa *'f“ 
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Ê mdufiaçäm iam m uavákww da mmdiâçäm na fmwmagäm üm 
mujwitm capaz dm agir nm pwmcwfimw mmciml Q himtúwicw, da dwcidiv 
m dw mupwrâv dwfiafimm H fimntwadigfiwm impmmimfi pmlm maia" ü ímwmà 
comu à wducagäm trabalha amam indivifiumfl fiujwitm üafi wwlàçfiwfi 
mmciaimfi cmmm mwfliâdmr w mwdiàflm nu prwcwmfio fimcial É um dmm 
fâtmwwm primmwdiâím na açäm tranmfwvmmdürâfl
.f. : 22 :7`. r--a _, rr- .-‹. !"1 ...Â ¿-. :W ,... % --. fi . .-. ,. .- ,_ ,_ 
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¿mLu 1mpi¿Lm M nwnwmm¿dmdw üw wmhudum mmbrwn u muvwmtlmwntw 
wuuLm&¿wnmi nm qumliumdw dw wnminw m mwum pV1nmip1m< 
Íwúwifimwmwtmdmlúqiumm quw num pmmmihilita Fwlaçfiw* 
lntmwwdlwclplmnmrwmn 
1.3 Categorias de Análise 
A . . Mm catwqmvmafi pvmpmmtam m fiwquiwfl afiwquadafi am dfiwmfiu 
wmpivlcm qua wnfvwntmmmfi cwmm wducmdmvwfi” täm ú Yazäm de cmncwituax 
cam maimv pwwüifiäu mm atum da invmmtiqawäm üm wwalfl 
lflánl Frmpmfiüa fiuwwmfiuimv dm CIEP: fimnuwpqäm w prática 
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{pVmTwfimmr@m, mluwwm, Ééfinicmmg adminimtradmwwmq funcimnàwimmš v 
wmpwcialmmntw pala mwtmdmlmqia aplicaflàfi 
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mmdmvidum pawticipativm finquantm mpmvtuniza wiiuagüwm wm quw U 
äujmitü Fmmgw ativamwntw w Hãm quamdm wmtw mmfww fiimplmmmwfltw me 
aumntmcimwntmm wxtwrimwwmfl ñ wduumçämu pmw wutrm laduu também pmdv 
www mmdladmvà da umà rwlaçäm aufimcráticà qua impwdfi Q 
wmL«bwiw@1mwuLw Mw rwim@mw§« mdwlàfi Q vmimwmm fintww m indivídum W m 
gwupm mmummifl iflmm fimqnmíiua à mfiwikàgäm Mw vàluvmm quw m mmnkãm
1 ~"_| 
\ . .\'. 
wmtigmâtizmdmfl a himkúwiumfl paaaivm w mwm U dimuwrnimmntm cwitiüm 
nwuwmmárim numa vmlmçãm dmmmurátican 
Um ?undmm@ntmm mmfilwimgmcmm, T1i@mmY1cmm W pmxcmiúqlumfl 
dmfi planwjamwfitüä dw mnmifim mtualmwntm dwfwndwm m ?mVmaçfiü Mw um 
muiwitm twànmfmwmaümw" critiumq cmnfiuifintwu capa: dm mmív na 
fimclfidadwu U Qnalnm dwvw mfitaf adfiquàdm -wmimdmdw dw mugwàäw w fz .. .-" .›-. 
âmnda mw am mncmfitrm da mwufi 1fiü@F@mf~'" Nm wfitantm, qumndm fiw 
mhmmwvâ â mwtmdmlmgia aplifiâda, wvidmncia mw wntrw um ümcwntwm uma 
wnüfmw cmn?u§äm nm wntmnflimwntm da twvminmlmqia m öum ümnfiwiimm 
1'¡`| ‹`z'l Íš. iíš- Ííllël Í). (ÍIiIÍl'ÉÊ5- z, 
Ham iniwwmvwta¢üm‹ twiwiaia uuüwmmfi uwrcfibww mum näm . 1 
d1TwF@numàm "âimvmmmm" dw "mmtmdflimglm at1vâ“" H crlmtmviüaúw H 
>: 
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âlumfiga um niwwl dm hmmwüwnwixmgfim pmwquw mw dfifiiquâldàdwm fmrmm 
âhafadâwu ãww crítica ë cmntvapmr am à %iÍuügäm mwm apwwfiwniàw 
prmpmmtam qua wnvmlvmm w mujwitm W wxijam wma paviicipagfim W flwu 
cumpwmmimmmn fiüwquaw m mnminü à Fwâliflàdw dm àlunm @ parmmnwcww nm 
mwnfimwcmmum, dificultandm m fiupwvâgäm da muam limitmçüwfi Q fläm Q 
díwwüiüfiamdm na pwmfiugäm da um mmhmw uimmiíficmfl Um irTfivwmmmw dm 
alunm aäm intwwpwataflmm apwfiam pfilm quü ala hmhitualmwnfiw wflià 
acmmtummdm A ?mxwV“ ä mmtiwâçämfl nmmtw üafimg É um pwmfiwmfim 
wxtrínmicm h mpwwndimâgwm Q pur ifimm Q pwmffimmüw É m única 
diwiqwntwfl além da mm fimntwúdmfi mwwwm minimfivadmw cwnfuwmw fl 




Cwmm pmdwmmm www" muitam intmrpvwäagüwm pwrmwiam fi 
agäm pmümgúqifimn Für wfima wamämfl cmnfiidwwamüm dw rwml impmrtäncia 
uma ânälimw mmhfw cmmm a mmcwím utiliza m pwwimdm iniwqfml cum Haia 
criança wwumnhmcida “diT@v@ntm“¶ www chmqâv ä wmcmla cum algumâm 
mmmvantàqwnm dwwidm am amhiwntm mm quw wivwy além da www 
@mL¿qmmL¿¿«dm mwummimwniwu 
íwmmm ~mm1m um Qwanflw d@mmT1m: a cmnmwvvâgãm da 
marginalizàgäm mu uma uaminhaüm qum pwmfluxíwá â nämwwxcludfinuiàu U 
qua mcmwrw á a pvmduçäm dm avfiaicm, da havhàviw, na fiaiififmgäm dafi 
nwuwmmlmàdmm pr1màw1àm« mmmfllàtamq mu mwfiafl apwnàm dw fiuhmímtfinciàn 
muro awwifitwnuiàlifimmu äm criànçmm fiñm amnfínàflam a um wmpaäm 
gwmmwtvmfim lmmltâdmu quw wxwrflw fimmrw um mwfimmm um amniwmlw 
wmpaçmmiwmpmval, nm pmdwv dm dmminim infiiituüimfiâlfl qua mm mufmuà w
V acawvwta âltm Ífiúium dw wvmfiäm waumlâw H 
ümnfmvmw Qfitútiatiüa puhlicada na reviâta VEJQ ni 22g 
dm HV dw maim flw 1991 ip" flüšy m pmwfiwntuàl da wvamäm wmuwlàv É 
quamw twãm vwzwfi màimv Ham wmfimlmm da twmpm inímqwal mm wwlmgäm àfi 
ümmvfincimnaifiu ifimlaw Q inüividum Hum wwcinim wwfiwvvâüw m 
:'‹¬‹ "wmdw dm manda wxtwvimry vigiânflm ü cünmtantmmwntwy W impwdiw 
mau prmumäfim Mw fimnmcimntizmgämn ümmü fimndigäm indimpwnaàvwl para 
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Diantw dwflmw quadrw tmrnam mw nwummmäwiam algumam 
r@TlwxÚ@fi quw pummam wmbàmar açüwfi Q pmliticamy Hducaüimnmimg 





ä wducagäm dwvm umvvwmpmndwv äm nmvmâ nwuwmfiiüâdwm 
himtüviummamciaimu U mundw flâ prmduçäm wmprwmwnià Q pwmgwwmmm, m 
cmnquimta da fiatuwmzmy m vafiimnalimàçämn É nwfiüümàriw apwmwriâvwfiw 
u!€@}.cê rwäffix úxysäêrwàxfià p1fiê3.é1 a"‹r‹:er¡3't:í×»:i‹3é1c¡éa cita Yxâanacêflw ëxfis raca\:ê‹sâ cleêfià‹:cxkaaê:"'túxfia¶ 
uma mmhwwtudm pmlm lmwmntammmim dw quwfitfiwm qua pmwmitâm fiupwwav 
cmnfiràdiçöwm w pfmhlwmàmu 
U mmtáqim dm wmpirimmm üifmwwnüia mw dm mi@nti$icm" O 
pwnmàmwntm humânm difitancim mm dmfi nívmim wlwmwmtmwwm quandw 
wiâhmfz '13üt@mw§ flfiuutmvamfl Mmmmm mwnL1du w undmmmntml cufi w .-. ._- _› ...~ -›. 
mujmitm dmmwnvmivà fimtvuturafi cmgnmmfiitivam qua m hahilitwm m 
aparar fimm dificëvnimwntm W pawticipagämu 
à1;n¡ zm T‹Ar1clà1‹1¿« fiâc:¡n1”fie cu ciñ.fi z a@1"r¶:Lnwcêrz tc: mia? ‹ c1r1‹:ew:L t‹3i§ figàxce cxfiâ fiêc¡L1‹:¿«tic:›"êxzõ 
Kmmwm qummtimfiamwntmfl nwcwmfiitam da análimw maix 
IJ-1 ga TN: fz
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pmiIt1ümWT1lmmúT1uum quw Tundamwmüam fiwum pmmmcmmmamwnkmm 
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lufinfi ümclailxaçämn lniwvaçäm wntww mndxvidum Q mama Tímmcwflfiwcmai 
U pvmüwmmm Ów mmuimlixaçäm ê gwvalmanüm twàtadm pala 
Fwgâgmgim Q pala Pmifimlmqia ummm à intwgvaçäm da criança àw nmvmam 
fimciàim" ä pwwücupagäm maimv é fàzww da wmcmlà uma pâmaâgfim dm 
mundw infmmfifi mw muflflw adulfüu rümflidwwmndm pwimwrüialmüntw m num 
â idwmlmqia dmminfintm wmpwva Mw mwum mwmhvmm am dwfmma da 
manutwngäü dw mwum imtwramfiwmn
1:: 
.-... M 
ämcialixaçäm näm Ê mwmnam ifiüfiqrâçämfl É” fiimg um 
pwmcmmfim mvmlutivm pwlm qual m inüivídum pamma dwmdw H nawrímwnTwq 
na útwvm mu na pvüpvia hímfiúvia öw uma mäwfl fimnüwwfiamwniw 
. .. ,`_, dwtwwmlnmdm pwim mma fimmdigam hifitúvicm~mmfiiâl" E um pvücwmmm 
zu dinJm'‹u w ‹uni§uun¢ pammandm pur úmtáqimm âkä chwqar à "tvmfiâ 
intwlwctuml" mnkwm indivíflummu m qufi Vwqumr mpwvâgüwâ lúgifiw 
prüpviafi da fimmpwraçäm" 
_.` .. . . . . . . H Txnâimdadm ?uHdàm@wtai da fimcwlú am prmmmvmw à 
mdmptàgäm úm indivídum ä mmuiwdadw, fiümm mqünuià fimuiâlixaümva dw 
uma fimciwdaflw qua fiw afirma Ówmüuwáticú, tfim miflm facilmwnfiw 
jufitificada, mwmmm quanúm um númvr fizwm da nriangúm ä f`. :_: :
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Lmfivmrmw cmncwpgfim umnfltrutmvímtm (PiaQwÍ?fl m índivídum 
nfim inumwpmva tmúmm mm in%mVmâgWwm pvwwindam dm mxtwwimrfl mam aim 
mmmlmàimwmm Mw muwwdü cum äuam wfitruturaä fimqmitiwamn Há uma 
intmwggäm wntrw individuü w main fimicmmfimfiial, num pwmfiwmmw 
_.. .. 
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.. ...' ... 4. .. ' ... ..›... .. .L ." .- -.. .' . ' ' '- ' " ' ' ' swiflgmwnmi w zunàinuufl vinfiuiamm um cmnfllçwwm mhjwtmvam v 
mmtmriaifi" Ewäa Vwwmtrutuwàgäü é uma açäm Vwgulàdm intwwnúmvni .‹;-. 
palm indivídumfl quw vwmqw Tvwntm aum wmtimulmfl pwmvindmfi da mfiimfl 
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dmmtm ümvw www twaiadm pur um rwfwwwnciâl tmúwiflm qua analimw mfi 
ralaçüwfi da wmcipvmflidâdm wmtmbwlwcidam na ifitwwagäm mujwitm m 
fi? iii' fi. C3 ..
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wmculhàa implicam uma vwmpmnmmhiliümdfi da ämhitm flmfiiml W Häm 
purmmwntw fiubjmtivm" üfimimg am dëcífifiwm -vw pwdvm *vv vuv‹ünl¡i‹‹w .‹ 
«mm whjwfiivwm mxclumivamwntw muhjwtivmm" 
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maia "mmmmntw cmmpwràmdm cum um wuivmfi Q mäm da muirm fmvmm ä qua u 
imdividuw mlâhmrâ aum lúqima“ (Pimqmt¶ i$?3b§ pu lääãn 
U hmmmm mutünmmm cam capmcifiâfiw mw üriar altwvnmáiwàm 
. . ,.,. para m mnfwwntamwntm dam üififiulflmdwm, àüravéfi da dalmmmrfigmwm 
cumunm w rwmpmnmáwwififl wwqufiw wmquwmàm da wpmwmçfiwm mwntàim 
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” ~,~ um agfupamëfitm É um âistema da 
cmnfieiâms í claäsaâ mu raíaçñëâ J implicandm 
uma cüürdanaçãü ãmfl pwntmfi dä vista e uma 
pmsiçâm em :amam da panfiâmefltw, “ (PIÉGET, 
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dwmwnumlwimwntm dam mpmwagüwfi íúqiumfiu m fimciülizmääm um vifiän 
ãniwrâviwfiiflffl píaüwiimnm flupwrm m mmnuwpgfim flw muuialimagãm cümm 
" intwgvmçäw “ mu mmldagwm da indiwidum am mwim" 
ñ fimmpwvâgfimu tankm na rülagäm _mmfiiâl fimmm um nívwl 
íntmlmfltivmy ucmvwm juntm à um "agwupamwfitm“ mw mpwraçfiw 
rwvfiwwíwwim ü mifitmmäkicafiu U indivídumfl am tmmav dmcifiüwfin 




mwihmr Turma para +mflH*" 
dwmzwnLrmr mw dw fluâm pré nugflüfi parà wniwnd .‹z“HMm¡ ¢m 
dw@¿müwm rníwäivfimfi ¿mpi¢húndm uma vwiâçäm dwmmuwäticm fumdàmwfiüàde 
na àgfim öw um fiujmiim ümqnmfiüwfiiw, rwfipmnmáwwl W âuiünmmm" nãw 
M rumpwâmyâw mwz¿ml rwquwr M fiàpmulflaflw da lmflmvífimm dv 
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... .. _.. ._ .. .. pmxm ú mutmnmmlàfi tmwnàndm m mwnmm hmtfirünmmm" ãupüw vwlaufims 
ú1Twr@ntwfi dm mutmcwaüimfl pmim U fiujwitm É dwfimfiaúm m wmcmlhwvq â 
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dwzidmêg A qwwwnmimr mag mu mwjafl mwnmm gmvwfnmdm pur mutràfi 
pwmmumm w imvww dw fiwnfiwpgüwm qua jumtiäifimm um fmimm wmv uu ff 4-. . .-. 1-Ê' 
mu wmntàdw diwinàu// 
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Hvwrfliüzxfl w Tmrmalfl twmwm wntäw mmhrw cada um dwmtwm uma fwvma 
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U trabalha wfluuatmvm pmdw pmmfiiäilitav U 
dmwwnvu1v¿mwntm mmtwiwfituai umm nmvmm Qmivmtémiaw w fi1?wwmwT§waw ...... ... ‹.. ... - ..._
pmdmfióqiüàm au mantww mätmflmm fivâfliuimnaifi ii fwi#Ta1i~fidfi*q ‹. .. . . ....¿..: . .....- 
hmh¿i¿Lmndw Q lflulwiüum para a mwmmwizaçäüfl Fwpwtigäüq trammmimfiäm 
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mwr mprwndmmm W Vwpàsäâflm às nmvmfi gwwfigñwmn 






5? - *maia mwnfiüwimwmmtmvmg prática, íntuiiiwm, 
U dwmwnvmívimfintm mw fmz wmv mdaptaçfiwm fiucwflmivafi
dwduL1Vm W uVqmhL@mGwrm dm rmáämn 
Q ummpmwtamwntw do lndmwídum cmnmtltul mw dv 







Um pvimwivmm inmtwummntmm utilizadum palm 1 
pawà lnxulaw mm wwguiaäüwm cmqnmmflmkivam mäm mm Tatmxvâ 
-. hmvwd1tà›. 2' 
nmvwmmu cwfitwâl a úwgämw fiwflfimvifiim. Kwäfifi ihfluwm na àdàpfiagäâ 
iníwlwfitual ífunciumàlšfl na wlàhmrâgäm üfi nmçfiwâ fundam@ni«1 Q 
-'z nz-m ,--.zm--z.-fà~‹.~.~rââ -â §~~›~¡ 'z 1 -â~z.~‹z›z‹~â‹, ~ ~ ~ fz - 'W' 
mluàngar m niuwl adulta da vàcimc;";t lügíflm. __., ,.. 
hà Lrwhmm qua w mujwiâm wwmšifià umm Q mfiiw 
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mntmgwfiátiuu hmm ummm um uiruunmtünuiàm "m““"“” "“~~' "' 
..' .. ._ .r _ _¿.¡v .¡¿. atwàvúm dam wwlmçfiwm mmcimim fixiatmntwmü 
mhjfitiwa um rwlâfiimnâmmntm mücial. 
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rwmi¿¿mndw Lrwmmm nwm m mmlm {+una1mnâiJ W mlahmrândm wmquwmmm dv 
‹ ífiv wfdvm @.íxu1uz¢l) ‹un‹is£uídu~ pwšu äiwtwm 
atrúwëfi da iniwvâgãm fiujwiim W mfiím íwmfiw cmmm miwmfinlu 
"Í" 
ff. Êššz Íš. iIÍ(ÍIl""'š5š~(Í3 (II Ii. ‹':'i 'ššš-'‹':`ÍlÍÃII §ÂÍ(~I~I' 1"! 5% U 2"`\"I{'I€'I ‹'z`i. ÍHH IF. KIÍII *-.‹'‹E'U'"1 :`:`H'ÍÍ E1. Ei' fl'HIÍffí§§ fi. Í J. ‹ » Hi: H 
.'.': mbhànin U flw*wH.UlV1mL 
um mwmu qhw m pw num Lu “H 
âçãm íwmtruiuralš. Um prmfiwmfimfi Cwqnmficiiivmm flãw mmaim HmtVuTur«:f 
mmwimwfitmm inatmfi ima inwtintmmš para uma umnduta fwnmtípicm. «¡ü 
H K ¡ 
V' ."‹ (Q !IÍ.ÍiÍÍ'* 
ímäm iniwqwagäu cwmm mimwlfiä imfiürpmraçäm) ?uHdmmmntandu v wm 
¡ 
.,.. ‹._.‹ ,¡ 
(IÍ ¡..í‹. ‹ 
'Z 
U indiwiduu M ultxmpmmmagüm fiw 
:uz 
.‹.. \ *I 
afitwVimr@fi¬ qua pwwmitmm pwmqrwdir até m nivml dw ativifiaü.
1 
||"‹ 
l"fi"¿ fimhiwntw dwmaíiaümwn pwmmmçäw da d@mw‹ '" ` ',. E-11 LJ . z. 
Hw mm mhgmümm w um fimnhwfimmwntmm n&m pufiwm www 
cmnmtruíflmm mwm am mpmwaçümw lúqicaâ uma lham âpíicàmmmfl W imtm Ó 
viâhilizàüm pala fimpâcidadw da inüivíüum dw flmmuwntràv mw gmr 
mwüàmifimm da “aümptmgäm“ qua m hâhiliäm m agir fimhvw Q mwiüfl 
.‹~. cumpmtw, wntãmfi ä mducaçãm vflmw scwfimm dm mudança pwmpifiiar 
cmndiçüwfi dm mflamimnav avangmm pmfimiwwâm úw mwwwm mupwwadmä Q mw 
(ÃÍ § 'HÍ'Í'Í'|f;j cf. 1' \':.'|H ‹:š':::-':::- .L HS czl I' R':.'(-.'.'Í.{ H .L J. L* Í' -::i. L.'i'(':.":::› \°:."Ê:› Í..“Í'.'$ l... Ê .|. X.. ck ':::~ U 
Um mmimfi fímicm w fimuiml cmmm iugavmm mmtivmmiwnmifi 
pmdwm pwmduxiw dmfiwquilíbfimmfi dwmàfiândm m mujwitm a ultvâpâmmav 
fiwu wmtàdm H a prmuuwàw algm mm nmvam dirmçfiwmu Para qua imím 
müürvm ú fundmmmnial qua m d@m@qui'5hr›u :viu ›nw;wniv À 
nwcwmfiidmdw íintwfwmfimš inivínmicâg ä ümnfitituigäm fimm mbjwtum H äfi 
aüümm dm fiujwiämu Emtw, wmv uma vwm, atingm fiwwtâfi fwvmâfi dw 
Hquílíhwimfl äm vwxwm a tifiulu da wtmpmm pwmvifiúwiamu 
äw mm main íímicm w mmüiml ümhw m fufigäw üwfiàfiadmra H 
am indivídum um pâpwl wfimfincialmfifitw atívm üwmm fmwma dw mgfim am 
atividadwfi quw cmnâimtmm Mm mhmmrvavy wxpmwimmnkarfl ummparavy 
vwlacimmavfi amàlimafü cmmpüvfi awqumwntmr, lwvântav hipútmfivfl, wkuufi 
. . _..¡,. .¡ . _ . . . . . . fltwlhum mw” wntàmu papai pwmmmvdlâl mw aluna” palm fiwwä atrâvwâ 
.. ,._ . dwfifiúm àfiividmdmfi ifitmlwutuaim quw fimfäm Tüvmâdafi ma nmvàm mmgüfim v 
-'..1' mpawagüwm" ñfi ifitwrvwnçñmfi pwflmgüqiüaw quw mhjwtiwam am üpwrmgüwm 
ífiüxcafi dfivwmy dwmüw m cmnfiwl äü dam cmmmmfi mmfiawwmwwmfl àäw w rë' ,_ ^. ,.~ 
mmmpmmmgüüm dw fmwmmfi dwüutiwfl=" uiilixar m dmflwqumiimrlü fiümm 
fmntm üm grmgwwmmm um fiwfiwnvmlvimwntü da intwliqänuiafl pwmmmvwndu
i¡(-.z'í..(::'ÊEš‹iÉš›¿:iš:`Íš.{IÍI (-I-I'š"|`Í`.‹`:UIÍÍ‹ \`I¶U.t'~Í~I' (ÍÍI \'{{=\'ÍH.{ CI,-':`UIÍf(ÍÍfY` €IIlIIÍ¡5"lÍ"2í'}I=§Í‹E1 (Í§iÍÍH`3'¡¬I3 išš-{'Í'Í' CÍ 5:1 (III ¶ÍÍI¡"'(IIli§Í(~}§'ÊšÉ-Êšš-(Íff (ÍH'~" 
'.' 21:- c:l 
1 nwfši ñ.‹:¿« '?¿â't<3:" cšúê cia ‹:ú.êàëf¿ê czàxfië éx :ira tú? Liífgiërxf :izn :Lfn¡xÍíââ ézc; n1fiêÃ.:1 yscx 
Lmqnflmu1t1vmw« qua mw flwmmnwmiwwm mwmpfw nm dupiu mwntmdm dv 
\ VÊ' IL 1"! 
camp 
cmnmüvuwfifi fimàê«~ wmtwuíurmm www difwrwntwâ wmtâgimm para quw 
iím¿cm H mmcial Fico wm inmtwumwmtmfi imunwlúqicmm, uulturaimq mic" 
«Â í.-1' 
. ‹*5¡›'**5 'š ¡T! C3 ¡II! !"`(ÍÍl fÍÍ\`{~I'Êšš›“ * I (Ii if-I' 
H 
ii-I'{Íz U. II. 1!. ¡Il! V' 5:1 ‹':`ÍiIÍl í¡'X‹'z`‹_Í! (IR i"`-z':`i.¡"1 iii' H 'šššz U. (ÍÍt'~Í-Í'ÉÊš~ €§š~ Í). *~.~" (11 fã.. 
vqu1i1hwagmwm yP1àq@t)u 
ümnfmwmw Fiaqwtfl cada mmtäqim dm dmmwnvmlvímwntm 
(IlÍII‹{Ij Í": Ii. Ii. "«f'(II¢ YIÍÍ i{~I"5šÉ-í~Í{'i"š VIIIÍI '-z‹~`l`{~§' i{{"Eš§-`¡.'.1"`¡..í 'Í`.{.!. !"'‹':'! íšëišš- QIIHI-I-I' (II 1!. 3. 1ÍIÍ‹`:`(Êšš- (fã ¡..{({i' CÍ‹':`\ §ÍÍl‹`:'\ (II Í). ‹`:`‹f)`$ ('l 
LH ClII.'v'(IÍU£ÍÍl ‹`:`\ z`IÍ(I3i"$Ê"ií-Í{'IIII(-I{'|'" (III i"'(-Í'Í'‹':`l.Í. .z ÍÍÉ *ÍÊEJÀ5122í-Í{'f5š~'íšE›'‹`ÊÊCÍI (ÍÍ(Í3Ê5E- ({~I'Êšš›'Í`.‹Ê`‹(_Í§Í¡.{I3€šE› ({~Í'\z-'(ÍÍIE.¡.Íi."z-`íÍÍlfE5 š"l(.' 
dwmmnvmlvimmntu dm indivídum quanta h umnfitwugäm dw fiuâfi wmäwutuwàfi 
rmflnmäuitiwafi üá mm mwdiànüw a fiumwvâgäm dw dafiafimm aiwavéfi dv 
:natura ativa rwflwxivafl mu aaja” àtividàdm himiúrífimwmntmlúgicmfl 
Efifiâw wmtwuiuwà~ aãm Hmvafi am vwlmgfiu äm wrmcwdwnkmmfl 
“mmgüfim üw cmfimwavàgfim“" U indiwiüum àqw Hum mama inmtwumantmfi 
âmwnim difwwmnciâdmr um cmmjuntü aum uma mvwmcwntw cwmwëwciàn 
Sw mm uada wfitáqím wvmlukiwü üm inkfiliqfinuíà à 
mwtàmwntm mprwmfinta mmtruiurmm flmgfiitivam di?wvwfifiiadàm, qua v 
(255% i"` 5:1 (II `Í'.({'Í' F" Il. Íif ‹`:`u'3`i (~Í{' [ÍÍH'ÍÍi'5Eš-Éššz Il. ÍÍ3 3. Iš. ‹`z`u`š`| ‹`:'l. 1!. š"I E-Í' V" 5:1 Ê:'fiÍ§I (ÍIíÍÍ*fi'i if? f`§'i('Í{' Il. (13 z; "Í'‹`:'t Íif * â ' 
. . _.. , , _. _ \ 1 ¡ z 
,... 
. .¬. , ...- . _, . pmfimlhlimtm dfifiàfmmm âdwmmqulilhwlmfii mdwquadmfi am vwmpwutmwm 
qim" 
Immw miqnififla que näm bamtâ aw mujwitm pmmfiuiw main 
É pwficimm muitu maias mahmf mpwrâcimnâlizá lua nw mantida dw quw U 
dwmmndwndm da mmd1T1umçâm W fla fiünmwrvàgfim da fiiwmwntmmu iúfiu
Y
:fz 's 
¿nd¿v¿Uum Upwrw mwniúimwntwn mm atxumfladwm fiwvwm mupwwav â Tmww 
‹-.-.‹.›z\f.‹‹_..¡‹-.~.'a›‹z‹ ,. zm ‹..‹..‹mzz› i.‹zz t.‹z‹ ç..‹zu..‹ 1. ziâz ‹..‹í.‹z..‹.z.‹zx ‹‹:^:- (im 1-"‹-:-:‹¡::‹‹-:-.~'i'.:x.ç;-z'z*‹.‹::¿. ;::‹êzn-'‹z'‹ czgm-:-:I 1:: h‹~:~:~‹_:; u‹~:›:- sz 
Tafiw wnümqwnmu ma cmmprwwnufim dam wwlagfiwmfl da wlàhmvâgäm dw 
mpwwaçfiwm qua vwcàam mmhvfi am pvwfiwflwnüwän fiunfiímtínflm wm 
abmtwagüwm" 
mmuwrm um wmiaglmfi mwgàm cmvmct@w1xmdmm hmm pala 
;äz1f5'téxç1csfiâ3.ç;ëícx ciaê par caçar í @âc¡é1‹j«¢sa «â§a't|"é1rw?wà1sâ ‹wr1't¡"âw fiài.,. nwúxsâ pscâr' L\naú1 
wmLruLurm dw LUHJUHLÚH v¿mLm qua Q wquliíhrmm cmgnlfilwm W fiwmprw 
“múv@l“¢ wmv um mimiwmm da cmmpwnmaçüwfi pwmvávwiä dam 
pmrtuwhaçüwm wxiwwimrwfiü atrmvém da mtivídâdw üm fiujwitmg am idadmfi 
..|_. . ¡ . ._ _ uwmfiu¿mg1câm qua uwmavuam um dwtwwmmnmdw wfitàgxm mudam variar 
dwntvm dm flmwimfi limitwm, dmpwndwmdm üam üàrautwrifiticafi himlúgiuàz 
w. 
dm lnümvmdum m dw Tatmwwfi wdufiàcmmnamfifl mmclàmâu 
üm üviàngaä pfmwifidafi da um nivml 
múuimwmumnümicmwfiuítuwàl dwfamadm àprwmmntàm uma üwmvànfiagwm 
uügfiitiva rmâly pmrquw muitàfi vmxwfi Häm tivwvàm m mpmvfiunifimdfi dw 
mwrwm dwfimfiaflam nm níwwl mprmpwíadm" Fmvému fimkâ dwfafiaqwm pmfiw 
fimr twmpmrárlag dwmdw qua fiwjmm wfifimmuiàdàfi à mupwwa ia numa Tamw 
wtävimwmwntal mflwquadm" üfi atwmfimfi mu àcwläragüfifi um mufgimfinim dw 
."- 
fT~ :'-': E fg . .-~ ,E z., . .‹. ¢. . .-. ..-;- Í... .-. ,- ,.. ,- 'Z .- _. ,.-, ^ É .¬. .z- z~. "': r'~' z-. ^z 'Z ._ _ z_-, *z z .- z-. 1 . ,.~ `. .:" "': ", . ..- .-. ,- ,_ fz . ,- ,- ,.. ". .‹, ,. ,.;. .»~. .~,, P' 
dm dwmmnwmlvmmwntu wfipmntänwm mu àmfida par 1ntwVv@ngüwm 
Ufifläüüflicamfi dwmmnmtvmndm qua a matuvmçäm fimnmtítui mw wm fiuhmtvmtw 
pawa pmfimívwim cmnmüwuçfiwfifl maä näm am dwkwvmínau Für mw afmmiàv m 
hipüfiwmw.dw fimmprmmwfiimwntm mrqänífim ícmncwpgäm inatifitmš cmmm 
úníum fàtür dw cmnfitwuçäü intalaüfiivay um defiüii mmgniíivü pndã 
www atribuida am dmmmnwmlvimmntm dwfifiikävim wm dfiimrminadâfi 
í{~?íšš~'|.'.!"'!..\`¡.`.\.U"'‹'{i'E \`ÍÍ(~}Í' §fII(~I-I'i"íÊšf-~:':'lí!H{'Í'š'3 ÍÍÍÍÍ* 54 iIIiIÍf|`!'í\`IÍ1 ‹:. .. : .. ..‹: 
' .. : . 1.. ~: ,-1- Ó ,~. IB -- *t ,-. ,__ .-, .-. ..~ ^. " ‹ ø"'
lnfiwntmvagam dm um 
äfiaim, cmncluiwfiw quw am ifiiwvvwmgüwm pmflm; ; 
atmvmdaüwm da wmcmiay " 
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"Q lhw mprwfimntarwm flwfiafimm àüwqumdüfi am Hivwi mw mau 
dmmwnwwlvimwmtm H 
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HH* pzfmwrrum wâtámimm MH dwamnvmivmmwnimü aa urmúnyfim 
~ ‹:! ‹-1-:ff ¿z'‹ ssa. ea ‹_:_¡ ê~:-tw": ess. ‹::‹:m ssa. 'li z'z'‹ 1:. âz'‹ ci ea fas. .. 
wnvflnfwam mw" na mmimriâ âam vwxwmy mala àü1¢nLmdmm du qu 
ciammfi mwmmm Q alia wm aíqunm mmpwutmm" cmmw 
vwnwTFufifiw% wwpâqmwtwmpwrâimfl fiquwlúm àpwwmwntàm m»› 
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= aquifiiçäm da hàhilidadw dm wlmhmwar mma viwäncia wm nívml da 
wwprmmwntàüäm (@xprfi§mãü aval w afiflriiâk mm fiwimnymw quw íurmm w .¡'‹ 
EEE-‹`:'iíIIf i'l`l‹`:`( Il. ÉEÉ- 'EEE-(13 Il. (II Í). `Í.‹:`((IÍ ‹`:'t* 4-. iu mwimfi atvâvém Mw qummfiimnâmmntmmu lívrmmn 
fnlifâzi cna§ê,. ‹:c1r1a»ââx"fiâéx"',¡ z~í.z.fl «azul «ea «era äàxrn fnaê3.Twcsr' fiieêêâêwfngmaêrsfuczfl 
z' .^ . ..
I fim qua fmwmm mmnufi fimliflitaflafi àprwmfintamy am mwdiâfl um 
dâficit Eügnitivw Dava vmwüalixar âuaâ açüwm pur maia üfi um 
üifivuwflw Pflwvwn+w" Imtm nãm miqnifiua quw wgam 1HfwwimVw~, mam aim 
‹:¡us-:-:› ‹~;-:'fss.'í'.;"z*\"‹::‹ c-:~:~m ssz.:i.'i'.uâzxç;:Z%Í‹::‹ ‹:í<›:~:~ :í. rw "51-:-1' V' zš. z:::u*' :š. ‹:š mil ‹-:-:' ‹~:~:=m r":-:›:-Ii.;z1g;§?š‹::z ,ex êss.u¿z'‹. ‹::‹'z'‹;:m‹:::i.‹:i.zz'‹‹:í‹~:-:~ 
dm wxprwmfiâwwmwy pmim â imtwvmgäm dm mwqanimmm üüm m main näm fui 
mdwquaümu 
Ešfiê :3 gar cxä13.eênséà çachclee fâêrsf' fiâL‹y1âêx"à1cic1 rxàx ëaçzca‹:à1 ézcífiâcznfiéxaíâa êä xxrn
QQ HM. 
dmw mwímm pmva cmnmwqui im mmtá Vfilafiimnúdm fimm U* dwmmfimm 
prmvindmm dm mfiimy cama analimmrfl wntãmu üwmü am atiuidaflafi 
twmhaihaflafi na pwvimdm mntwurmi am qua m alunm pmwmanwum na mmfimlà 
püäfimhlilüàm Tmrmmfi mw "wqu1líhPim“ na trama dam Fmlagfiwm mfiqiäifiq 
atwâvfifl dw açfiwfi àfiwmmivwim W wfikimulmümwawn 
lnfiufl fimtwuiuram mm äujwiim w a cmnfitfuçäm dm fimnhwcimmnl .-. 
ä¡i.âzt›ñ.š.j.xf¿«1~ Lârn aérea á.fac: f*L1rwc!¿«fiafiara't¿«cšfis raàâ cxênrvfifiêyagçëfcâ 
piaqwtiana, pur màtmflmm “mpmwafiüvimfi mu atívmm“" impliflâ quw U grau 
da ahfitraçfim dum cmfifiwúdmfi ümvw adwqugwwfiw m düfiafimr àfl wfitwutuvam 
umgnmmamtmvàâ da mugmmtmfl U wnmmnm âfimumm fmvmâm divwrmafi mm 
cšfie‹:âÀ r'fi ca ‹1<: uiaêfiâaêfwxfcâl.a»ú.n1a@r:'t‹3 g ;zcx:isa 
" c:câfi1c1'* cz é13.L‹rwfia é1y1r'c@rafi$c+ ciâêçaaërwcšaê fišéx 
wmquwmatíxàgfim da mwu mfifiágim afiualfl da fmvma dw wülmcimnaw mw qmm 
w mwlm» 
rw z Liv nz«‹ Lim- .Lz; L¢¢1'‹ú‹4.à¡*., claâ kaL1fiâ‹:à1›" fi+ fišfivfiâ‹:‹mfââ":L¡~ ëë gsâê‹:L‹3.i.úx:* 
à càda imdívídumfl näm mm fifincwbwnfim quw â àtívidmdw äm fiujmiãw W 
“Lumw“ wwtw mpwwm um cmncwitwm mwjam lmpmfitmm wxtwvimrmmntfiu ü 
divwiivifladw da àwwwndixaqwm fimnfiimkw wm criar fiítuagüwm wm qua um 
(ÍI(Í3¶"¶ (IÍKI-I-I' KIIIÊEE- jIÍH'II¡`5šE~íšš-‹`:'u'l`¡ €EE›i~Í-É š"' CI' §Í1l(-Í-I' )"`‹`:'\ \`IÍ (IIll"i ‹:':`( Iêf ‹`:`\(IÍ CI' (If ¶IIH`{~I'i`3 C! ({{'I"l (If (13 if! (cl "Í:(IÍf¡"H`t‹':'i 4ÍÍÍ€Í3¶'¡'i (III (I3 
mgmâfl wmvmwçmndm mm nm mmntidm da uma. .. ,_ ,.. rr- _*-. . ,. _ z.. ,-. .-. z fz ..'.- 
rwwqumimbwàaämn 
M mntmmw näm Hmta um fiimtwmmtimagãm prë fixada dmë 
cmniwúdmmq hmm da uurvifiulmw wfiivutufadmfifl mâfi na àdwquaçfim dmfi 
mwfimmfi à§ atiwidadwm dm fiujfiitm mtravém da fiituàgfiw, 
divwrfiifiüâdmfiâ vimiiâfifl wxüuwmfiwmfl p@mquifi««" tFa%mlhm§ em Qvupmm,
3% 
jmqmmy tmâtvwëq mtu", hmfiwficiànüm U dwfiwfivmlvimwntm da wmpíviim 
..._ *': ». _.. .... ,-_ ,.. quwmtimnâdür w à participaçãm 
Nmtmdmlmqia ativa nfim mw cmnmtiüui wm âfiivimmmü wm 
fäxww U qua mw quwr mam dirmfiimnammmtmfl mma âim mm mupwrmçäm da 
dwmà%imfi qua impulmimnmm m pvmummmm «W wquilihrâçämfl U qum é 
cüntwárim à apvwndimmqwm imüuiiivâq pfiwüwptiwm W imaqètiümn 
Pavtindm dê nívwifi wlwmantawmmü pré lúqifimmfl m fiujwitm fihmüâ â 
pvinüípímm rmuimnaim prmduzindo cmnhwcimmnümm Qhjwiívmfiu Nwmfiw 
Szz-(~.~.~f 1 Â. J. «J \..‹ 5, 
” E p/~">zâ^*c'.3I 5:11 ciêsfzzë té: é:z.=¡¡-" uma ;:›r"i mei rx-.=a U 7""fz“~f"'z›z¬fi gia 
qua, par Ei äöš jufitififiafia mfi êâfmfgüfi da 
êäcmla ativa; Ê m qua se Qfürä às Füiflçfifiâ 
antre imtëíigänfiia gnâsáifia mu râfíwxiva Q a 
inâëiigëncia prática Qu swnfiúrim mmâmwaz 
-um ni ér-.f_¡ fi ¿;";¿ .avi ‹.=.›mz~:›f'› ='.:«-af 54" .-11 az-'.z=a ai fã ‹:1`‹:‹ 
dafiwnvmlvimëfiáw mwntalfl â práfiaa apâfecë 




Mm wfiäägim maifi wwmluiümü U ummpüwtamwnäü ifitwlfifituâš 
difitancia mm dm fazwr fimncwmtm para U pwnmar hmmmàúm am 
cmficwiäumlixmçüfimu U dwmwnvmlvimmntm da pmwwmnalidadfi pmfimâ da 
wâpwràünzim «um m muudm mwL¿«ifl d1r¿g1ndm mma num wmtàgàw z¿nm¿fl mm 
mundü idmacimmâlu 
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CAPITULO II 
HULTIDIHENSIDNALIDADE DU FENDHEND EDUCACIONAL 
2.1 Finalidade da educaçäu: subserviência ou autonomia 
ño mw cmnmidwvaw a intwnuimnalifiadw dm fwfiümwnm 
wducmcionaífl uma quwmtãm fundâmwntal pfiwmwia imfim 0 prücwmmüs a 
educahilidadm dm www humana» Hdufiav (Q üucarwy am latim? míqnifiüa 
mmnfluziv úw um mfitmflm à mutvmg prmvmcaw mudançâmu ñ fmwmm cmmm mw 
dá ú mpwwndizmgem um fimnjuntw dam wmlaçãem mmciaim Q wm que 
Cmndiçfifim Qla mumrrmfl dwfinindm fimmuvmtamwntw m indivíduüy è uma 
quwfitäu fundamwntml qum pwwuífiâmmfi umnmidarär para invfimtigarmmfi 
fimmm mw dá m pwucwmmm dm rwprmduçäü wfmu da twânmfmvmagäm mmuiâl" 
ñlgumam indàgagfiwm tmwnam mw pwrtifiwntwfix Uma tipm da 
hmmwm me quww fmwmâv? U qua mignifica finminav de acmvdü aum má 
intwwemmwfi W A Vwalidadw dm wfluüandw? Em aum ümndiçüam mcmwrm a 
apwwndixagwm H U qua wla fiignifiua na fimnjuntu dam wwlaçüwm 
wociaiâ? Ú qua mignifica fiujwitm mpifitëmicmfl capaz fiw agir na 
mmciwdâdw wm qua ala vive? 
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própria fimfiüiçäm fimcíal Q hiäüúviüà qua nãm pmdwmom dwficartarfi 
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flfivw prüpmruimnàr mwguwànçâfl wfiíàüiliüadw wmmcimnal. pmmmíhiliüadm 
da mfiümihfir. ümflmdmvu mplnmmv w quwfltlmnúr. fiwàimar ma vmmuitàmmm 
da twahmíhm wiâhmràflw palm âiunü H pain prwfwvflnv lwvâwá a 
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” ü Éëüria maáarialifiáfi da qua na hmmënâ fiâw 
pfmdutw dfifi ciwüunfltänfiias Q da aãucâçàw Q 
üfi quê, partanüafi hmmwnfi mmdifiaadfifi ââw 
prmdutfiä äe üifäunääânfiiâë difâfwntëä E da 
fiduaaçäw mmüifiaaüâ, esquece qua ag 
fiircufiâtânfiiaâ sáb modificadas pfwaifiamwntê 
pelas homens Q qua m pfúprim wüucâämr 
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cülüaâdm, dufântfi a Hua fmrmflçäü, em um mwiü 
ascmíar da taí ürdêm Quê lhe âëj pmââívwí 
Chwgaf am püntm .iabmraçãmfi até à 
Eünfíuâäm düä insfrumwwtüä indiâpwnäävwiâ da 
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wmtwfi à fr* .-7. .‹g. dwâcmhwrtm mw fimümwitmfl univwrfiaim" fiwjmm wâtwm 
fimnhmfiimwnfimfi fiiwniífifiwm mu a vâlüvwm mmvàiän Pvmpmwuimnaf m 
pmmw¿h¿l¢dmdw pvn~«¢ wuhfw A raxãm ümm fâtmw H imüwntiwar w 27* 
ümnfvmnäm dm pmmimfi da wifiim wiqnififim lfivmw mm ämmfiiúwvmçãü um 
fâtwvam rmlmvàntfim para quwmtimnàwfl dwfiiúiw H agir da mwlhmw fmwmâ" 
.. . . .. , . _ . _ . . Uumnmü d1TwvwnÉ@m pmnxwm da vmfita mmm mnàiifiadmmu â ixhwwümüw nm 
muda da pwnmmv näü à cmndumidâ pur lwwíamdmdw ou pmr 
âwhitwàviwúaflwn Q fimwrgäm näm wmfimntrà wfipaçmfl pmifi a umnmtvuçãm dw 





ñ vwlaçäw dw âfwtwfi m vwwpfiiim pwla idéia dm mukrw, â 
fiufiwidmvàçfim uwšmm faiwwmm quw inäwrfwvwm nafi dwuififiwm Q A 
vwpavâgfim dmfi wvrmm fiwmwtídmm cunfitituwm fiwnmtwugüwm w rmflwxfiwm dm 
mujwitm atwflwém da intmwaãäm uam U main" fim idäiafi Häm mäm 
umncwitmfi flmdmm prmntüfifl wfitátiumafi mmfi mim fimmwdwnaçüwm Mw mgüwm" 
,_ @mtàhmlmuimmnT“ ñfi rwlàgfiwfifl fliwigidmfi www wmquwmam qua àtrihuwm 
ühjwtivwfi à açãmfl mu fiwjafl invwfltiqúgfiwm H anälifiwm, íwniatiwàm 
~imt@mái1cmfi" quw cmnmimtwm mm difwwwnuiaçfiafi mu afimmmdàgfiwm 
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ümmfimrimúim ílãüáu pu lfiàš wnfâtimàx 
” Q autanmmiâ näw É pmiâ âiuäidaçâm fifim 
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diâcuwfim dm Úutrm Q ü diëüuffiü da âujeitw, 
Émtml wliminagâm dm dififiurfim da Uuáffl näm 





Mwfitm fiwntiflm, muupaw m iwmpm dm wducmnflfl mam 
mhjwtividadw wàuimmml miqmifica fixcluíwlm da dinamícidmäw dm wmal, 
üm pâwtifiipâqfim dm pvmfiwfiäm dw wfifiwnüiú humana airmvúm da 
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para À fmwmàgäm dm índividum cmm uapmfiiflàdw flw âhmivaçãm wwflwxivmu 
Um fimfitwxtm wdufiúuimnâl qua impfiw Íwxtmm diüätifiüm pvmntmm W 
imdifiüutÍvwim« mam fiwfimmntmv ü funfiímnamwnfim idwmlüqifim dam wávimfi 
tipmfi da d1mcuwmwm¬ na twntativm da flmnmidwrá ima mmutrmfi w 
impmrfiiâifi, Him lava fim ümntâ w dmmmnvmlwimwnim dam wmtvutuvàfi 
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pvúpvíúm «mfiülhmm w intwwprwtmgüwm Ham fiifiumgfiwm qua wnümnirawá 
dwnivm v Tara dm zUnLwâLU wmnuimrn 
Ú uurwifiulm näm ä vimtm ümmm um pvmfiwfimm Tfifmfišúgimmü fr 
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indumtriàl da wducàgamy prmntm para mar ahmmwvidm pwlà âmfiiwdadw 
cmmu wifimwntm mapa: dw rmprmüuälry mwm quwfitlmnúvfi H quw iàmhüm näm 
miqnificm quw 
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um umntwúdüfi uiwntífifimfi dwixúm dw Íwv impmwtfiflciàn 
Emhmra m àflwfimm au mamar üiwntíficm fiwjâ pwmgmvfiiunàdm am alunm" 
fimtw näm m wwüwhw prmntm, mam mlahmrm, fimmprwwndwfiüm w púwtmcmpmnüm 
da pwüüwfifiw dw mma ümnâtvugfiws lwwântawüm dúwidmm, pwmquimmnduu 
humcmndm vmwdadwm, mpinanümfl wmtahwlwcwnflm rwlâgüwfi Hum amam iäüiu 
W cum mm dum mutwmfin H wmtrutura pmíqumum um mfimmwiflum @ mvmwntadà 
para a pàwtiüipagäm w a mutmwwmtimafl 
Uma p@§mmm hwäwwünmma É qfiwàlmwniw gmwfiwnàdà par 
mutwwm mwm qummtimwàv ua inüwwwmfiwm wm imgm W mm pwrfipwfitivàm 
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sanâúfimwmmâmrwfi mam difërânciâçän äâä 
funçfiewy acmmfldagäm imitâtiva prmlmngandü-He 
em äignifiäañtëfi tam imagena Ê aââimiíaçäw 
dfitwrminandm as signifiäadüäz Ú aflquâma 
infiuitiwm É (,,.) uma cmwrdênmgäm Ê uma 
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ampliando a pwwfiwflwnümfl 
mm pmmmmgwnm, dwwmw u níwwi mmnmmrlmwmmtmv ama mw 
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Ha cwnwtvuçäm dm cmnhwüimwnimfl flafla pwlà intfivaääm 
mmuiml w uullm uuíf 
Àndivlúum mw¢wq Lwmwm quw Lwnmidwrmr wmL«m dufim d¿mwnmüwmx umm 
f›¬Kc1 ‹ fimvwfaiifâ tea râàâfiâéx fiài.n1ynJ.a@fiâ â”fiê‹:¿«gn:¿'tâ¿I£éâg;ëícâ cíàâ- ä=“ É rwçgtârafiêfiâeâ âxfisnafis àxqzäícfi 
šäàdu dw 
míwimwniu dm pwrmmhmiidmdw w Mw lumírumvhlmi 
»JgwHúÃlLu" muziml purqüw m LwHLPUgúU LufiH¶TTwm 
‹.z
m mf 
qwwaçüwmfi mam mmäàfi mà incmvpmwúm aum pmmmivwifi mltfiràgflwmu mu näuu 
¡ Lwjm 
z nfiw m 
-::5.{..¡ Ci -::l 3:1- 
Pfilàgüwm da rwcipvmciüadwq pmim u fwnfiiipm mmnmfiitui zw um 
wwta fiünwtruçäm fimnfiiitui aa wmv um pwmfiwmmm mwqüwnüial mmwfiâüm wmv 
wtmpmm &mrac¶wwixaümm pur mfitvutuvafi mwnäàim di?wP@Hfiiadâ¶H mwnflw m 
wfitwutuwm mmntal quv v fipxw wnlfl «M â HU 1 
ƒuwmmçãm da lúqícâfl imtm mignififlâ qufi a lúqifia ë fmrmàda pur 
mzL@vnm iadawiagäflš ww%wvwWfiw mm pwmfififlflm mw “wquilíhVagãm“ íífiíus 
.. .. ..›. . › . .. ... z. . . ...I .. ¿.. ...Q ... {}x:ixxJ Í.J.§›à: ‹ún› Ãr¿š=.w`âv::z. Liu: n|&z3.L:. 
wxwwülmafi mub›w wiwm palm pwmcwmfim fiw "mdmptmçäm“" Tal mwfianimmw 
Ešaê ca c¡fi@r1‹ü't:Lgu‹m f*fiêfiàç1car¡cia+ ¿=~ ^tfivr1fiâtfi+ëêa iii: fnêazàfn =‹z«r'‹« «ú 
wwfiuitmdm da lntmwmçäm um qwnútipm cum m mwim: mfitmgwnütica pwaquw 
l'¡'|‹`:U"|'({~Í'Íl.¡"'‹E`( (ZH-EI' KIICIIITSQÍB§"`{{{'({{'l"HIÍÍ-HF' Cllíšš- §IÍ¢i"'(Í3ÍÍ3í{i'fl`I‹':'l.ÊšE- Ã-I' š"'(~Í-Í"šEE-(IILÍ.X.-`Í{§""ífffiší- Ú(~Í~?§Í3({-Í'!":(IÍ€{{'š":("' íÍÍ‹`:'k 
a aa #:~€fi¶"të wT üàfä mitumgäm uümw wwapmmšú du 
.. ... .Y ..'.' .. 
"úhmtvâuäm FmTlw.:x«“ nfiw Hu* uhiw*¬¢q mzv dam agfiwfi dm indmwidum ». .›..
?@ 
' 
i.Í iíí' ‹Ê'š '5EE› z-. _¡‹- ^. :.... ..- '2 . 
... f'~ w aa tfadux pala mmnmiwa pwlà qual Q in .-. ,... ,.. 
pfivtuwhmqümfi fim mfiimu Fiagwt uhàma da “âmfiimilmçäm“ à ahmmvüfiü Wfilü 
,- .- 
.›-. ff dm quw ä mfwwwcidm «vim mundmg w flfi "aflmmmdagäm“ m ífiüiwí‹ 
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U iflüiwídum É ü pwúfivim mqwHTw fifi amu fimmmnvmívimwmim w 
muitafi wxpwvifififiiafi pmdwm mwv wnivavwm w fiäm wímmwnkmm 
,_ fmuiliimdmrwm fiü “fl*wfivfl\vãmwnüm" Ê adâpämgãm fimmmífiifi na 
r.. mmaimíšagfiw w na mmmmmdaçäm mvifintanflm aa â um “wq ííhwlü múvfil“fi 
mpmndm mw À ¿uwà¢;HHH.« ,_ ___. _»-. ›~‹. .--' _,.. ,.... :": ."-: Í* . ,..- f': ."'. r^~ »›-. ~..› _ z-. \.£.J ff: .- ,.. ‹“Í~ ,.. -._ _,.‹ 4-: 
wwqànixagäm mfinkmiu 
W WflTfivimmâmwntm fim indiwíüum num m mwimy atwnuâfidm m \..~ z ‹... .z. _. .. 
muhjfiiiwm a ímumw ñà mhjmiiwiñaüa äupfiw m fimmpmvâgäuq cmm mwwwàqflfifi 
Fwvmräívfiifi 'iam ümm .açüwm flwlwäivmfiu ümmu dmclâwa Piàgwifi .-“~. ,1¬ 
” ä fmrmâçëw da Íágicâ na :riançafi 
pfimäifâmäntê, ëvideñüia ãüiä fâtüs 
äsfianciaífif qua às apëffigüës .äfiicaä ›~‹.; 
zw prmaêääm da agäa ä qua a pâsäâgsm fiâ fiçä¢
.z' . _. Ú .: ¡.¿., ¿...W 
“Ii 
zl rIÍ'f"`H`.??i.Í¡ 71") ÍYFÍ ' "*fÍI`â*?¿'-É-`:`EÍz:=š'f`" 1"? í.Í¡?`.?.:`Í -É _.. 
E 
‹:: _ .v"}'z:. - . . 1 .. 
ümäiafiffigäw üâfi sçäêâ, prüceñëñüm êía mâfima 
:nã 'T 
üü âmmflëntwifimü â Cmmnërâgâmz ” {Ã?F5b« zu 
... P' . . 
z:".›‹-“~; \ 
.› ..› _.f .. 
Emma implica qua am umnüigfiwfi dadâm palm “wim para qua 
w índívíüum pmfifià agir üüwwm pmmfiihiliiaê šš " ' gäü, tmmàda .;.. 1; . ¢"" ...¿. f': 'J-' .«~ 
;§ fvwnã ma mwufi infiwfwm wfig para ,,. ..,. :f~` -.J Q . ,.~ em› .-. _¢. .... 1:.- ,¬ .z :fz LL- 
‹:¿uc›:-:- "i“â::‹1~'°z'm~:-:- ufrz :ã.ê'1‹:š:¡.~.‹*:í¶c:Iu‹::= àuâ'i'.'€:f‹›"zczmfzíz,. â~°'‹-:-1-ess.;::‹‹::‹r'âIi. ,, <::‹'z'‹z::«;zx ftiiêz 
mwlhmwmw mam mmiu mwüiml ummm também â wi pwúpwimn 
ifffivflfäivwl À5 mpëragfiäfi f“veF§¢¢L¿@ Jú
.
F* 
ÊHÉHÉ Rwlâgüfifi intwvinfl1v1dum¿m Lwwrzilivmw mu Lwmpwrúiiwmm 
'Í ':›‹:" ~""1`f .rf ' "" ' "'*' '7' .:' Í “-z:_°¡-~~¡"›*:= '_ -:-r“'.:¡ P' t...;\í.-£.-.¿›..{ fl' cai .3.L...l`.L..¡?..!... Í z..¡`_z€..z.z...ÍÍ.z3 ..L_›..J.. 
äüäimliraçämg ináëlactuâl mu mar" , â um 
mwcâniäwm dê prwsâäúz É ââcmiâ máivâfi am 
Ê. 1...* 
quaëfi àwdâfi as suaâ râafiraçäêâ, diâtinguwfi 
am ämfitwáriny Cuidâämãc "“ ämis prmãêâfimfi 
dw Fwfiuítafinã bwm diferencëã Ê que ââ fië 
Íüwmam fimmpíëmfiñfarëâ sam muitm :midäda ë 
it.-:H?:‹?:‹‹;~' ‹:‹='z::7‹ ‹;›.=n-:í`¿.f}ÉfJ E «T -_z‹':.'¡z.'fê¿='1*'‹:~ag..'=ã'z":f 
cwiamçaâ fimírm ëi, ”{FšQÊET§
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Cama fiuwviw am inmuficiânfiiafi da üifiniplima fimwwfiíàivâ 
pur uma iütwvimrímaümfl mupwwmndm a mmwúl dm pufü dwvwrfl manda Q 
' ' " zm vwlaçãw pwüaqúqiua fimndígäm inflifiwwnmäwwl para uma .~.¡ .-. zw' 
pwátifia fimmprümwiida cum a fmwmagäm U fummm? ümmmJ fr- .__ .... z fz _,. ,_ ^. ;=.‹ .. ,_ ,..‹._ 2 I: 
mw Gê H wrnàlizagãm dum walmvwm mmràím W fiw jufitiga? ,.~. ra r- . .. ,~». rw .,. ,-.;. 
Emimfi valmwwfi müciaiw uma vw: ífiiwrfiâlixadüm pwlâ mriafigâ 
.‹-. pwwmmnmuwm ínàltwvaflmfi mu lmngm gw mfiu 'V pnwmlvímwntm? 
Q âhmwdaqwm piàqwtiana bafiwià~flw na prmfimupumtü GW quwfl 
mubjaümnifim àmfi atum Q julqmmfifikmm mmvàifi. wxifiimfi w íwufuwmf 
tü§";ü;zë. w dmâ ââtágimä da mntmgünmmw mwniàíu ,-. .‹. ._ ›.... ,- ... .«-. ..._ z 5-. r'~ 11': F: "'. . ›-' ...`°~ .~. -_ -. .f 
flwmüw m nafifiimwfitm à üviançà â fiuhmwtifla â múlfiiwlmfi Ffigwàfi 




f": f:~ F: »;‹. : :': mflü impmmtmâfi mäm ümrwwfipmmdwndm àm amam nmcwmfiá ¬\ mfiu 
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äftë àcàhadmfi aa afiwmâçäwmy z"'- .›.. ,... ,fr- zv- zg. ¡__. .z,_ »«. ~I~ =s .‹-. ."'~ ~..~ .-. ."'- :": ¬..~ :f~ J›'~' T.- z-. _.. 
I... ,‹ diäpmnmmnúm m da vwflwxãmfl Imäm rwfmvça U wgmfiwnifimmm wm Ê“qa# da 
¡::‹|›"‹:.wg::‹:¡.‹:::š.â‹Iš.i"â<-;:= z'ê'›‹::‹z'â'z<;~:fn'š'.i::‹fss. ê:h'-:-:- ‹':1‹-:-.~-zss.c::‹-:-rn 'i'.r'â;u¿;;2}'š'£'‹::z.. 
É wmfimla fimlwcimfifi num inüivifiumm qum cmnaiituwm fiwu 
.., f.¬ 
-›. pública mà tfagmm uma mmifi nmfivüm A zdgwwm âmfimaiä wuucafiimnâim 
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www ülmmmifizagäw hiwvávquifian ak tragam vwcwmpmnmmfimms 
Uuvkhwimy maia pa 
z-. 
-..~
z fim W Hwywv (apud Enquiäâ, läääš mfitimavmm 
¡fêaifêâzurxàxš.n.c!à1c!ee ñ.n1;:r aaa ‹:j.r1c¡:i‹¢âe§.sâ çaàxlfàx `â ça: ces mw: xfàxçzëicm cFà1 fiàazzHà.úf‹i‹z\lâ- 
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agua pwnàlmxadmmx cwzàimwmfl âqwfimmmvnq
z Lnümpwndfintwg fé tvàgmâ nwuirmms fvmncmü fiülitärim W t@mpwF‹ 
LH L; â':.'š i :':- q 
mhmtruwm à d1n&m1fia du pwwcwfifiu da cmnmtrugâu dam wfií:uLur«\ 
uT11i?1F uwvalmmniw mútmdmm umfiwciiivmm para gwwmr ma Ílmàwz dv 
asa 't›~¿àâ;‹3sa cãaê çvaâlffiàfisrwúxl.ñ.cíàxci@a cšâê cínlàxfiê ‹:cêrz'àê»raé1fi; cifiê àrea ä\À‹fiéxr1't‹wf§ raââ vf:›<â:Lr1‹‹ 
..›,, ¡ E' ¡ 
âwcufidawmm nmwfiwwammrmcmnm. um índmuwm mht1dmm Wmram mw .~qu›nl‹~ 
Ê. ‹:i. zz LL- 
cmqflmmflítivamy impwdinüm m mupmwagäw dm fiuíwíkm da wfitav 
zf' ‹':'\ (Í 
xmmiualfl adia a mwâtififiagämy mmfivàdm wxtwâxàmwnkwu pVmfi1Livwi" 
t cufniu çõcac!aâ¡n‹3êa c:fiar¡fâ't:â'äé1›” 5 ‹‹¬ 'k:"à1q;‹3fâ r'ee‹:c1n1çsfiârõfiâàaclcâfiâ rw¿âêâ úêfiâ‹:cn3.éxf 
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dm iw¿: “nàw ww üwww mdmiâir uma wfipücifi marticular da fimníímwniu 
qua mwrmâ wxLwr1ur A iai mwrmi w lua wwvvifim dw ?unmúmwnLm U 
wwmpwiim näm dmviwa da iai fimmm tal mas dm “qwupm mmciml finzmxflmúu 
«Fm mim U mifitfima dmmmflwátiüm Vwquwr m umüpfifâäàw w 
a wmliüaviwüadm cama ?mFgm mmtriz da mmvalidúdm" äfi caPaütww1fiT¿@m, 
". -'... 
Umntwâ Hanifl Uuwkhwim íapud Piâgwt, 1Wfiäy p" lüflfi afirma quw u 
l'<‹| ex í)L‹1"$â!fiõw:i¡n,¡ éà fura: éxfi cwiféx ‹:cxr:ê:Eêk›fi.c¡¿« crfiânêâê Lânz\‹ 
mutmwldâdw à qual mw dmvü mhwflwümfn Pimqüt dífiflmfdà dfi Kàrí Q dv
.-,z 
‹...\ 
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pwfimmmm dm diwwvmmm fiultuvmfi cmm wwligíüwm W fmrmaçfimfi difwwmntmm" 
wwfidm ififimfifiwhívwl m padwmmixaçfiu w a hmmwqwnwizmçäm fimm 
indivídummu üâí ú impmvtünfiia da Trimav qua a ümmpwràçfimü para 
"z .' .. .. _., .'. ..-Il . . . . .í I 
' ' ' 
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wmtágimm umrmfiüwwizàdmm pur uma wwfiwufiuvm dm pwnmàmwfitmfi 
U wvimfiifim fimtáqim mwnmüwimwmmàmr uàwafifimwizm mw pwlà 
mumäncim úw rmgwaêu pmim à flwianga fiäm mimtifiguw A vwgulmvidmdw 
imanwntm flw amam prúpviam mgfiwfi dàquwlm impmmta pwlmm adulümm um 
pmlà Fatima ímxn bànhmwvmfmigämwfimnmšu 
U mmqunüm wfitágim ë Q dm wqmuwntrimmm qua ae wa .M3' ,f'‹. _.-. 0 
dum â mma 6 anna dw müadfi mpvmxlmadàmwntw, qumndm wa cmmmidwwàm am 
Vfiäräfi fifiüfâüàm H intmfláwwifi" Mmfifiw uw+äQÉn W Quw Uvwflwminn *WH mw ...- \. . _. .. .. .. . . '.. .. .`. . .. .. Z U.-fl .. .. .. 
.. ., . . . ,. . “mmnmiwgmfi cwiwfiiwmm” pala d1T1cu¿fladw mw intwwàqfim cum um 
ummpànhwxvwmn hm wwlagäu mma aflultwm mm ini@Vagfi@~ wwwhâim da 
Mràmnäm rwzLr¿ngwm mw bmm¿za z úmr algm mu a vwcwhfir ,_ .... f¬. :-3 fr- f2 z tl' . .. .^. .-. 
mwdwmmu 
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idmüwfl quafidm a Hwüwfifiidâfim dw wntwnúimwntü múüum rmflmtm mw tania 
mw Jmgm ummm na filaimqmu Ufimvfwm mmdlficmgfiwfi fundamwfliaim am 
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mngvmfifim na vmda mmcmlàvfi mäm mw Jumfiâí âfi uma vwiàgäm cm@Fuiä" '_.~ já 
du prwiwmmwr hmm U mlunufl pwifi wmhw Ja umfimmgum mpmnàv W wfipfiw fluww .. . .. ... . .-.... 
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fim rwlmçfiwm dfi ummpmwagäm fiäm wwqíflam pfiiâ 
rwuiwrmuidmfimy mxiginüm quw mm mmjwitüm mw üwmvwntwwm para 
r'- »~. 
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âfi ifitwwmvmiagfiwfi HW Durkhfiim, pmiä para w%im “ú cmnfiwpçäm da 
fimuiwdadw fintwndida flnmm um ”mmv`. afirma « unidmdw dum fàtwm 
muwmím w iü@ni1$ica uma mwfimm mwiqmm para am Hmgfiwm flm dwwwv H fim 
hfim " (apud La Tâillw wi al". 1?@Hfl pfl U? Óüš. ü umnüfipgäm mw 
.-. z‹. 
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Vwlagüwfi intwwimdiwiüuaifi fimvautwvizâdàm pur umàçãm mu wmv 
_.. 
2"' .¬.. fimmpwwâgfimfl nwqandm m unifiadw dum “f%wfi mmràimfi aläm flw afirmar quw 
mm mmgfiwm dm dmvwv v dm hfim Íüm gënwfimm difwwwniwmu ñmmim, a 
mhw1gmtmF1múâdw mrmgmnà mw mam rwiàgümfi dm cmagâm wnquantu m hmm w 
um pwmdutü mà cmmpwwagämu ñ partir dwfita Ótica é pmmmiwml 
cmmpwwfinmwr uma 
” É Fâräm difitm É älawms m Fêâpfiitü 
umilflfflfaf, qua É a fmntâ da fimnâaiänflia fim 
Haver, fimnâiâifi ëm uma fiümbinagäm sui 
generis da mada E amar, a quai impiica pur 
fimnfiäguimâw um eíëmemtm da “d@§@jaüi]idad@`. 
Hflfi a fmfiiprmüa Häm É vãrdadëififiz hà açfififi 
èmafi fiëm wfemantm da mbwigaçäm.” (PIMHÉT apud 
Lá THfLLE'wí aí., JQWÊF pf ái). 
M umwpwfiâgämfl wmv www um mäimdmfl iam ummü uwítéwim 
.. .-5 ... .' ...... .U .. .. ..... ....' .. . .. ....' .` .. . . ' 4"' ' ' ' 
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aum m pmntm dw v1mtà dm wutwmfl não ú .. ; pz.Fmnizag¶m dum fr: F- _z~. _». .--. z-. 0: ‹..~ '‹ . ›~' ,_. ": 
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